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&”∑ µY #Û@fﬁ œËÛ YÛ”∑ ”⁄o #Û”∑ YpOÛ
xOw_∑ÛQÂ ˜÷xOﬁ QÂ˜Û√”—∑ xO|∑ µ∑…∑ÛQÂ |xOAÛ≠ wµpOÛ; 1
µ—¤OÛ≠ ﬁ”— xO|∑a” Ë”Û≠ fÛ} Y⁄∑EÛoÛ,
{JO≠ _@”— {{ËÛ xO∑≠ xO∑ x⁄O{ fV}ÛoÛ:
wË}Û YÛ@∑wZ ∑Û_EÛ√ #Ûf Y|∑YÛ #Y_Û∑Û√,
”ÛÛQÂ≠ «ËÛ ”∑µ E≠” IÛQÂ≠ ”QÂ IÛ∑Û;
Y⁄E …√pO œ˚pO ﬁÛ≠wQÂYﬁ√pO #Ûw{ ˜ÛZ p@EÛ≠ #AŸO
#QÂﬁ≠∑ Eo≠ ﬁÛ∑w” &nwﬁ ˜Ë≠ #wo}Û µÛ∑˜ŸO; 2
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ËxO«Ûu µÛ∑˜ŸO…Û√ f’…— |xOxOÛ_E— (QÂ@ xOw_ ¤OÛ ﬁ˜@¤⁄O…Û f⁄L—) QÂ@#Û@ #’}√E
YΩpO}, ËÛ@xOw˜ExOÛ∑—, &pOÛ∑ #…@ pO}Û_Û… ˜EÛ. ”∑—µÛ@ EZÛ Y√xOŸO”VÕE ËÛ@xOÛ@…— Y@_Û
fV’}@ E@#Û@ w_B@∆ ∑Y pOÛ«_…Û∑ ˜EÛ. ﬁÛ∑_Û¤OﬁÛ√ f¤@OËÛ I}√xO∑ p⁄O≈xOÛ¥ _«E@ I≠TO±pOÛ”Ûﬁ
(ËxO«Ûu…⁄√ ”Ûﬁ)ﬁÛ√ E@#Û@#@ Y@_Û}G #Û∑√F}Û@ ˜EÛ@. #Û p⁄O≈xOÛ¥ﬁÛ√ ﬁÛ∑_Û¤O…Û√ #…@xO
”ÛﬁÛ@ w˜QÂ∑E xO∑— ﬁ@_Û¤O, ﬁÛË_Û, _Û”¤O, YÛ@∑sO EZÛ pOwÆo E∑l {ÛË_Û ËÛa}Û ˜EÛ.
f∑√E⁄ |xOxOÛ_E—#@ #–…Û #IÛ_@ I≠TO±pOÛ ”Ûﬁ…Û√ ËÛ@xOÛ@…@ #±}L w˜QÂ∑E xO∑_Û … pO—A—
˜E—. #Û w_∆}xO |xOxOÛ_E—…⁄√ #Û xOw_E o—E⁄√ ©Â@.
"f¤@O ∑Û@∑ {˜÷ #Û≠∑ xo⁄˜ xOo˜ Yﬁ |xOAÛ@,
_@w{ _@w{ …∑ _≠E ËÛ@I ËÛAÛ@ E˜Û Ë—AÛ@;
ﬁ@pOfÛ|ŸO, ﬁÛË_—, YE|∑, YÛ@∑sO— wY∑Û@˜—,
pOw« µÛ”¤O— pOw«oÛwA ﬁ⁄¥≠ ”⁄QÂQÂ∑ ﬁ⁄∑ﬁÛ@˜—:
#@EËÛ p@OB {ÛË@ Y˜÷√ …”∑ I≠TO±p@O w…˜|ŸOŸO}Û,
QÂw”_Û∑ E@o QÂ¤O¤OÛ A∑w˜ xOﬂxOÛ #≠… ﬁ⁄xOEÛ |xO}Û;
#Ûﬁ, ËxO«Ûu…— &f∑Û@®E YÛw˜’} YÛA…Û, w_∑Ë [}»®E’_…Û@ f|∑{} xO∑Û_—
#Ûf@ ©Â@. ËxO«Ûu #Ûœ xO∑o—u…Û f∑ﬁ &fÛYxO ˜EÛ. E@#Û@#@ ﬁZ⁄∑Û #…@ f⁄≈xO∑ﬁÛ√
"#Ûœ xO∑o—u…Û√ ﬁ√|pO∑Û@ µ√AÛ[}Û…Û #≠wE˜ÛwYxO &´@«Û@ fo ﬁ¥— #Û_@ ©Â@.
#Û_Û #…±} [}»®E’_ A∑Û_EÛ ËxO«Ûu µÛ∑˜ŸO EZÛ |xOxOÛ_E—…@ ’}Û√ …∑˜∑pOÛY
#…@ w”∑A∑pOÛY µ@ f⁄LÛ@…Û@ QÂ±ﬁ Z}Û@. fÛ@EÛ…— w_∑Ë _√B f∑√f∑Û…@ #…⁄Y∑EÛ xOw__∑
…∑˜∑pOÛY µÛ∑˜ŸO xOw_ Yﬁ⁄pOÛ}, ∑ÛQÂf\OEÛ…Û EZÛ QÂ…YﬁÛQÂﬁÛ√ #wE ˆ}ÛE…Ûﬁ µ±}Û.
wfEÛ ËxO«Ûu #…@ f⁄L …∑˜∑pOÛY µ–@ µÛpOBÛ˜ #xOµ∑ #…@ QÂ˜Û√”—∑…Û Y±ﬁÛw…E
#…@ wfV} YIÛYpO fp@O ∑·Û. µÛpOBÛ˜ QÂ˜Û√”—∑ ›Û∑Û ËxO«Ûu…@ &˙∑ |pOBÛ…Û }⁄WﬁÛ√
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ﬁÛ@xOË_ÛﬁÛ√ #Û[}Û EZÛ E@ﬁ…Û #_YÛ… w…wﬁ˙@ µÛpOBÛ˜ QÂ˜Û√”—∑ ›Û∑Û BÛ@xO fV”ŸO
xO∑_Û…Û &´@«Û@ E’xOÛË—… YÛw˜’}, #≠wE˜ÛwYxO w_”EÛ@ﬁÛ√ ﬁ¥— #Û_@ ©Â@. ËxO«Ûu…Û√
#_YÛ… µÛpO QÂ˜Û√”—∑ ›Û∑Û …∑˜∑pOÛYu…@ µÛ∑˜ŸOu fpO #…@ Y±ﬁÛ…_Û…Û fVY√”Û@
E’xOÛË—… YÛw˜’}ﬁÛ√ ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@. …∑˜∑pOÛYu…Û YﬁxOÛË—… xOw_ "”Û@}√pO YÛ_ËÛ@E@'
fÛ@EÛ…Û xOw_EÛ@ﬁÛ√ QÂ˜Û√”—∑ ›Û∑Û …∑˜∑pOÛYu…⁄√ Y±ﬁÛ… #…@ "µÛ∑˜ŸOfpO' #Ûc}Û…⁄√ _o™…
xO∑EÛ fÛ√{ xOw_EÛ@ ﬁ¥— #Û_@ ©Â@ E@ﬁÛ…⁄√ #@xO xOw_E..
"xOw_E'
"wfEÛ ﬁ∑o YÛ√IË≠, I∑o QÂË≠ I⁄_¤√O¤OÛ
«Û”Û «@∑o «ËÛ ﬁÛ≠QÂ xO∑ ﬁ√¤Ooﬁ√¤OÛ
Ë˜o µÛQÂ AQÂ∑ÛQÂ, ”Ûﬁ ”QÂ∑ÛQÂ ﬁpOa”Ë
ﬁÛ µË˜Ë QÂËE— ˜@ﬁ •Ë˜Ë ﬁÛ@EÛ˜Ë
fÛA∑≠ f∑ﬁ xOw_}o fwE_V– «w˙ ﬁÛŸ@O µ«wE
…∑fwEIÛo x⁄OËIÛo…∑ Ewf}Û@ Ë«fwE EfwE'12
#Û &f∑Û√E …∑˜∑pOÛYu…Û YﬁxOÛË—… xOw_#Û@…Û√ xOÛ[}Û@ﬁÛ√ …∑˜∑pOÛYu…Û QÂ±ﬁ,
QÂ±ﬁx⁄√O¤O¥—, E@ﬁ…Û@ µÛº}xOÛ¥, w_ÚÛfVÛwP, w_ÚÛ”⁄∑⁄O …∑˜∑pOÛYu…@ µÛ∑˜ŸO fpO…— fVÛwcE
_”@∑@…Û _o™…Û@ ∑Q\Â xO∑EÛ√ 32 QÂ@ŸOËÛ√ xOw_EÛ@ ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@. QÂ@ …∑˜∑pOÛYu…Û√ u_…
w_∆}xO fVﬁÛoI\E ﬁÛw˜E—#Û@ ∑Q\Â xO∑— #Ûf@ ©Â@.
…∑˜∑pOÛYu…Û …Û…ÛIÛœ w”∑A∑pOÛYu fo fVIÛ_BÛ¥— #…@ _≠I_BÛ¥— [}»®E’_
A∑Û_EÛ ˜EÛ. E@#Û@ ∆ŸOIÛ∆Û, |pOaA_@pO, f⁄∑ÛoÛ@ #…@ Aﬁ™BÛm…Û GÛEÛ ˜EÛ EZÛ #…@xO
xOËÛ#Û@…Û ﬁﬁ™G ˜EÛ. µVÛÔo xOw_ ﬁ…Û@˜ ∑ ∑w{E "w”∑A∑pOÛY xOﬂ w…BÛo—'ﬁÛ√ w”∑A∑pOÛY
›Û∑Û ﬁ˜Û@µE«Û……@ xOŸOÛ∑—Z— ﬁÛ}Û™…Û@ Õf‰O &´@« ©Â@ #@ @EÛ w”∑A∑pOÛY #@xO fV{√¤O
}Û@WÛ ˜EÛ.
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#L@ xOw__∑ …∑˜∑pOÛYu µÛ∑˜ŸO…Û u_… _ÛÎOﬁ}…Û@ _√B f∑√f∑Û #…@ E’xOÛË—…
YÛw˜’} YÛﬁ”V—#Û@ EZÛ œwE˜ÛY …Û@>AÛ@…@ #ÛAÛ∑@ f|∑{} ∑Q\Â xO∑_Û…Û@ fV}’… xO}Û@™ ©Â@.
xOw_ …∑˜∑pOÛYu…— _√B f∑√f∑Û I[} #…@ &QÂQÂ_¥ ©Â@ EZÛ Lo-Lo f@JO—#Û@ #…@
µÏµ@ Y≠xOÛ#Û@ Y⁄A—…— E@ﬁ…— YÛw˜’} YÛA…Û…— #Y∑ xOw__∑ …∑˜∑pOÛYu…Û√ u_…-
[}»®E’_ #…@ _ÛÎOﬁ} f∑ f¤@O E@ Õ_ÛIÛw_xO ©Â@. E@ﬁ xOw_ …∑˜∑pOÛYu…Û _√B f|∑{}…Û
#◊}}… #F}ÛY ›Û∑Û xO˜— BxOÛ}.
2.3 …∑˜∑pOÛYu µÛ∑˜ŸO …Ûﬁ…Û µ@ YﬁxOÛË—… xOw_#Û@O O @ O O @O O @ O O @O O @ O O @O O @ O O @
…∑˜∑pOÛYu µÛ∑˜ŸO …Ûﬁ…Û µ@ {Û∑o xOw_#Û@ Z}Û ©Â@. QÂ@Z— xO∑—…@ …∑˜∑pOÛYu
µÛ∑˜ŸO…Û …Ûﬁ w_B@ x@OŸOË—xO IVﬁoÛ#Û@ &pO≤I_@ ©Â@. ﬁÛ∑Û #Û fVÕE⁄E #◊}}…ﬁÛ√
…∑˜∑pOÛYu…Û u_… _È˙ Û√E…@ ∑Q\Â xO∑EÛ√O f\_@™ #Û µ–@ {Û∑o YQÂ™xOÛ@ "…∑˜∑pOÛY µÛ∑˜ŸO'
w_B@ Õf‰OEÛ xO∑_— #Û_‹}xO µ…@ ©Â@.
#Û µ–@ Yﬁ…Ûﬁ AÛ∑xO {Û∑o YQÂ™xOÛ@ w_B@ Õf‰OEÛ xO∑EÛ ¤OÛø. ﬁ˜Û@~ﬁpO wY|pOxO
QÂoÛ_@ ©Â@.13
"…∑˜∑pOÛYu µÛ∑˜ŸO …Ûﬁ…Û µ@ {Û∑o xOw_#Û@ Z}Û ©Â@. #…@ #Û µ–@ {Û∑oÛ@…—
(ﬁÛTO) ∑Û@˜ |¤O}Û BÛ«ÛﬁÛ√ QÂ Z}Û ©Â@ #…@ #Û µ–@…Û@ I»®ExOÛ[}Û@ f∑ fo #’}√E fVIÛ_
∑·Û@ ©Â@ E@ xOÛ∑o@ #Û µ–@ xOw_#Û@ _ {@ ElÛ_E xO∑_Û@ ﬁ⁄‹x@OË µ…@ ©Â@. xOÛ∑o x@O #Û µ–@
…∑˜∑pOÛYu µÛ∑˜ŸO …Ûﬁ…Û xOw_#Û@ fÛ@EÛ…— ∑{…Û#Û@ﬁÛ√ fÛ@EÛ…Û@ f\o™ f|∑{} #ÛfEÛ
…Z—. #Û µ–@…Û ”V√ZÛ@ #…@ ∑{…Û#Û@ﬁÛ√ ﬁÛL "µÛ∑˜ŸO …∑˜∑pOÛY w_∑w{E #@ŸOË⁄√ QÂ Ë«@
©Â@. E@Z— #@ YﬁQÂ_⁄√ ﬁ⁄‹x@OË µ…@ ©Â@ x@O #Û ∑{…Û xO}Û …∑˜∑pOÛY…— ©Â@?'
f∑√E⁄ #Û µ–@ …∑˜∑pOÛYu µÛ∑˜ŸO _ {@…Û@ ElÛ_E Õf‰O xO∑EÛ E@#Û@ xO˜@ ©Â@ x@O
"#@xO …∑˜∑pOÛYu Ë«Û_E' #…@ µ— "…∑˜∑pOÛYu YÛ_ËÛ@E' …∑˜∑pOÛYu Ë«Û_E@
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#_EÛ∑Û@…@ _wo™E xO∑E— "#_EÛ∑{|∑L' ﬁ˜ÛxOÛ[}…— ∑{…Û xO∑— EZÛ E@#Û@#@ #±} ©Â√pOÛ@
#…@ xOw_EÛ@…— ∑{…Û xO∑— ©Â@. ƒ}Û∑@ µ— …∑˜∑pOÛYu YÛ_ËÛ@E@ "w…BÛo— ∑Ûﬁ{|∑E' ﬁÛ√
∑Ûﬁ…— u_…Ë—ËÛ#Û@…⁄√ _o™… xO}⁄] ©Â@. #Û …∑˜∑pOÛY YÛ_ËÛ@E E@ YÛ_√Ë µÛ∑˜ŸO…Û f⁄L
QÂ@…@ Y—xO∑…Û ∑Û_ wB_wY√A B@«Û_E…Û ∑ÛQÂx⁄√O_∑ Yﬁ∑ZwY√n…@ wµ∑pOÛ_…Û "”⁄o IÛ«¤O—'
”—E…— ∑{…Û xO∑— ˜E—. …∑˜∑pOÛY YÛ_ËÛ@E…— w…BÛo— ∑Ûﬁ{|∑E ∑{…Û fVﬁ⁄« ©Â@ QÂ@ﬁÛ√
I”_Û… ∑Ûﬁ…Û@ QÂ±ﬁ, w__Û˜, Y—EÛ˜∑o, ∑Ûﬁ∑Û_o }⁄W Y√”VÛﬁ EZÛ ∑Ûﬁ∑Ûƒ}ÛwI∆@xO
_”@∑@ fVY√”Û@…⁄√ YÛ√”Û@fÛ√” _o™… ∑Q\Â xO}]⁄ ©Â@ QÂ}Û∑@ …∑˜∑pOÛYu Ë«Û_E@ "#_EÛ∑{|∑L'
ﬁ˜ÛxOÛ[}ﬁÛ√' ∑ÛﬁÛ_EÛ∑…⁄√ _o™… w_B@∆ fVﬁÛoﬁÛ√ xO}⁄] ©Â@. QÂ@…Û xOÛ∑o@ #Û µ–@ YQÂ™xOÛ@ﬁÛ√
#@xOTOfEÛ #Û_— } ©Â@ #…@ µ–@ _ {@…Û@ I@pO Õf‰O xO∑_Û@ ﬁ⁄‹x@OË µ…@ ©Â@.
&f∑Û@®E w__@{… …Û@>A f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O {Û∑oxOw_#Û@ﬁÛ√ #@xO …∑˜∑pOÛYu
µÛ∑˜ŸO YÛ_ËÛ@E ©Â@ #…@ µ— …∑˜∑pOÛYu µÛ∑˜ŸO E@ Ë«Û_E ©Â@. #˜—> Õf‰OEÛ xO∑_Û
«ÛE∑ xO˜ √÷ ©⁄Â√ x@O ﬁÛ∑√⁄ fVÕE⁄E #◊}}… Y√BÛ@A… …∑˜∑pOÛYu µÛ∑˜ŸO Ë«Û_E…Û Y√pOI@™ ©Â@.
…∑˜∑pOÛYu µÛ∑˜ŸO…Û pOÛpOÛ …Û√pOou µÛ∑˜ŸOZ— Ëœ…@ #ÛQÂ Y⁄A—…⁄√ _√B_ÈÆ-
_√BÛ_¥— #Û ﬁ⁄QÂµ ©Â@ QÂ@ #Û@ﬁxOÛ∑wY√˜  Ë«Û_E…Û IÛ∑E—} YÛw˜’} x@O w…ﬁÛ™EÛ µÛ∑˜ŸO
…∑˜∑pOÛYﬁÛ√ fÈ.14 &f∑ EZÛ ¤OÛø. ∑ÛQÂ@±ß µÛ∑˜ŸO…Û #√”E Y√”V˜ÛË}ﬁÛ√Z— ﬁ@¥_@Ë ©Â@.
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"…∑˜∑pOÛY ∑Û≠ YQÂ∑Û@' (_√B_ÈÆ)O ≠ @ √ ÈO ≠ @ √ ÈO ≠ @ √ ÈO ≠ @ √ È
…Û√pOou
  ↓   ↓   ↓
Ëx«Û@u fVEÛfwY√˜ sOÛx⁄O∑wY√˜
   ↓   ↓
…∑˜∑pOÛYu w”∑A∑pOÛY
  ↓   ↓
#ÛYxO∑o #QÂµwY√˜
  ↓
∑ÛﬁwY√˜
  ↓  ↓
E@QÂwY√˜ @∑wY√˜
  ↓
«≠{—pOÛ…
  ↓
Y—µ⁄pOÛ…
  ↓     ↓  ↓    ↓ ↓   ↓ ↓    ↓
#µ@wY√˜  wEËÛ≠xOwY√˜  ©ÂLwY√˜  u_…wY√˜  p⁄OË≠∑Ûﬁ  ∑n⁄…ÛZwY√˜  fVEÛfwY√˜  lE@˜wY√˜
  ↓   ↓
@∑wY√˜ µpO…wY√˜
  ↓   ↓   ↓
∑ÛﬁpO}ÛË wB_µ”Y µÛpO∑wY√˜
∑owQÂEwY√˜
  ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓
”Û@∑ÛpOÛ… &pO}wY√˜ µ”EÛwY√˜ ∑ÛQÂwY√˜ wY∑pOÛ∑wY√˜ YTOfwY√˜
  ↓   ↓   ↓   ↓   ↓
ﬁ…Û@˜ ∑wY√˜ f∑µEwY√˜ w_BÛËwY√˜ µÛËÛwY√˜    ˜|∑fVEÛfwY√˜
  ↓   ↓     ↓  ↓   ↓
|xOB…wY√˜ ﬁÛ@E—wY√˜  Y⁄ﬁ@∑wY√˜  QÂ_wY√˜ ↓    ↓ Y_ÛœwY√˜
  ↓   µË_√EwY√˜  QÂ”pO—BwY√˜
Ë©Âﬁ…wY√˜   ↓      ↓  ↓
#ÛY˜∑o     {√¤O—pOÛ…    …∑wY√˜pOÛ…
  ↓   ↓ ↓  ↓   ↓
#Û@ﬁxOÛ∑wY√˜   B≠EÛ…wY√˜   wB_…Û∑Û}o    Y’}…Û∑Û}owY√˜  u_∑ÛQÂwY√˜
&f∑Û@®E _√B_ÈÆ YÛ±p⁄O#Û… w…_ÛY— C— n…‹}ÛﬁwY√˜  ∑Û_…— _˜—ﬁÛ√Z— &EÛ∑_ÛﬁÛ√
#Û[}⁄√ ©Â@.
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2.4 …∑˜∑pOÛYu…Û@ QÂ±ﬁ Yﬁ}O @O @O @O @
xOw__∑ …∑˜∑pOÛYu…Û QÂ±ﬁ, Yﬁ} w_B@ {Û@xOxOY Ë@w«E ﬁÛw˜E—#Û@ #IÛ_ ©Â@.
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&˙∑ÛA™ﬁÛ√ Z}Û@. C— YÛ≠IÛa}wY√˜  B@«Û_E fVÛ. p@O_xOÛ@sOÛ∑—…Û ﬁ⁄QÂµ …∑˜∑pOÛYu…Û@ QÂ±ﬁ
Yﬁ} Y√_E 1648Z— Y√. 1734 ”oÛ_@ ©Â@. xOÛ∑o x@O #Û Yﬁ}…Û _—∑}Û@WÛ#Û@ f∑
…∑˜∑pOÛYu ∑w{E #…@xO ”—EÛ@ #…@ pOÛ@˜ Û#Û@ ﬁ¥@ ©Â@. ƒ}Û∑@ #Û Yﬁ}”Û¥Û f\_@™…Û #…@
f©Â—…Û _—∑Û@-…Û}xOÛ@…— ∑{…Û#Û@ xOw_ fÛY@Z— … ﬁ¥E— ˜Û@_Û…Û #…⁄ﬁÛ…@ &f∑Û@®E
w__@{xOÛ@#@ #Û Yﬁ} pOBÛ™[}Û@ ©Â@. ¤OÛø. ﬁÛ@E—ËÛË ﬁ@…Û|∑}Û #…@ ¤OÛø. QÂ”ﬁÛ@˜… f|∑˜Û∑
fo &f∑Û@®E Yﬁ}…@ Õ_—xOÛ∑EÛ …∑˜∑pOÛYu…Û@ Yﬁ} Y√_E 1648 Z— 1733 ”oÛ_@
©Â@.
C— #Û@ﬁxOÛ∑wY√˜  Ë«Û_E …∑˜∑pOÛYu…Û@ QÂ±ﬁ œ.Y.1591ﬁÛ√ ∑ÛQÂÕZÛ……Û …Û”Û≠∑
u´Û…Û ﬁ@¤OEÛ«√¤O…Û ŸO˜ @ËÛ ”Ûﬁ@ Z}Û@ ˜Û@_Û…⁄√ pOBÛ™_@ ©Â@.14 E@#Û@ …∑˜∑pOÛYu…Û YﬁxOÛË—…
BÛYxOÛ@…Û Yﬁ}…Û EÛ∑o f∑Z— …∑˜∑pOÛYu…Û@ Yﬁ} œ.Y.1591 Z— œ.Y.1676 ”oÛ_@
©Â@. C— #Û@ﬁxOÛ∑wY√˜…Û &f∑Û@®E ﬁE…@ #…⁄Y∑EÛ #˜—> …∑˜∑pOÛYu…Û YﬁxOÛË—…
∑ÛQÂ_—#Û@…Û@ Yﬁ}”Û¥Û@ EfÛY_Û@ fVÛY√w”xO µ…— ∑˜@ ©Â@.
wfEÛ ËxO«Ûu µÛ∑˜ŸO #…@ …∑˜∑pOÛYu @Af⁄∑ ﬁ˜Û∑Û &pO}wY√˜, µ—xOÛ…@∑
ﬁ˜Û∑Û  ∑Û}wY√˜ u EZÛ µÛpOBÛ˜ #xOµ∑ #…@ QÂ˜ Û√”—∑…Û YﬁxOÛË—… ˜EÛ E@Z— &f∑Û@®E
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1672 ﬁ”Y∑ Y⁄pO-7 ”Û_-3 ∑≠ I@ËÛ@ ©Â@ w˜ﬁ≠ µÛ∑˜ŸO …∑˜|∑ pOÛY
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Ë«Û_E…⁄√ ©Â@.21
5. ŸO˜ @ËÛ ”Ûﬁ w_B@... "Ÿ@˜ ËÛ≠' µ∑YÛE— Ë@« xOÛsOÛ ﬁ”∑Û Y@_QÂ w{oÛ YÛ∑—
wY_√ ﬁ≠ ÷˜#≠. &…ÛË— xOÛ≠Y—ŸOÛ 30 EZÛ 35 ÷˜≠, ŸO µY≠, µÛ∑ŸO …∑˜∑pOÛY
Ë«Û_E µY≠.22
6. …∑˜∑pOÛYu µÛ∑˜ŸO ﬁ˜Û∑Û ∑ÛQÂwY√˜  ﬁ@_Û¤O #…@ ﬁ˜Û∑Û QÂY_√EwY√˜ …Û√
xOÛ[}”⁄∑⁄ ˜EÛ.23
7. @Af⁄∑ ﬁ˜Û∑Û Y⁄∑wY√˜ u ›Û∑Û …∑˜∑pOÛY #…@ w”∑A∑pOÛY…@ Lo ”ÛﬁÛ@
Y±ﬁÛ…TOf@ #fÛ}Û√. E@…Û@ EÛﬁVfL Ë@«ﬁÛ√ &´@« ©Â@.24
#Ûﬁ xOw__∑ …∑˜∑pOÛY…⁄√ #…@xO …Ûﬁ— ∑Û-ﬁ˜Û∑Û#Û@#@ Y±ﬁÛ… xO}⁄] ©Â@. QÂ@…Û
#≠wE˜ÛwYxO f⁄∑Û_Û#Û@ ﬁ¥— #Û_@ ©Â@. #Û &f∑Û√E "œ…YÛœxOËÛ@f—|¤O}Û #Û@l œw±¤O}…
wËŸ§@O{∑'- YÛw˜’} #xOÛpOﬁ—ﬁÛ√ …∑˜∑pOÛYu µÛ∑˜ŸO w_B@ #Û ﬁ⁄QÂµ…⁄√ Ë«Ûo ﬁ¥— #Û_@
©Â@.
"Bhrahat Naraharidas"
"Rajasthan b 1591 b. 1076 son of charan Lakaoji of the Rohadiya
branch. He was a favourite of Maharaja Gajashiha of jodhpur. Who had
granted him a village Namely tehla, Maharaja Jashwant sinha of jodhpur.
had Also honoured him by offering an Award's of "Lakh Pasawa" (Award
Worth rupees one lakh) suryamall misran has given him the first place
Among the prominet poet's preceding him. he is known manely for his
celebrated work. 'Avatara charitra' his other. Wiriting include 29 Dingal
Gita's composed for. Contemporary historical personag's And Rava
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Amarasinha raduha (Rajasthan shanitya smapda, saudhagya sinha
sekhawat Bikaner 1977) He was wually procicient in Dingal and Pingal
his point's wery concerned with bevation, spirituality and herosm."25
#Û &f∑Û√E YÛw˜’} #xOÛpOﬁ— …_— |pOº˜— ›Û∑Û fVxOÛwBE "Medieval Indian
Literature, Editor: K. Ayyappa Paniker ﬁÛ√ …∑˜∑pOÛYu µÛ∑˜ŸO ∑w{E
"#_EÛ∑{|∑L' ﬁ˜ÛxOÛ[}…Û …ÈwY√˜Û_EÛ∑…Û fVIÛ_— #√BÛ@…⁄√ #√”V@uﬁÛ√ #…⁄_ÛpO xO∑_ÛﬁÛ√
#Û[}⁄√ ©Â@.
2.6 …∑˜∑pOÛYu…Û u_… YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë— p√ OExOZÛ#Û@-Y√Õﬁ∑oÛ@-O @ √ O @ √ O O @ √ @O @ √ O @ √ O O @ √ @O @ √ O @ √ O O @ √ @O @ √ O @ √ O O @ √ @
ËÛ@xO_Û}xOÛ#Û@@ O O @@ O O @@ O O @@ O O @
…∑˜∑pOÛYu µÛ∑˜ŸO…Û u_… Y√µ√wAE x@OŸOË—xO ËÛ@xO_Û}xOÛ#Û@-p√OExOZÛ#Û@ #…@
Y√Õﬁ∑oÛ@ Õ_TOf@ QÂ…YﬁÛQÂﬁÛ√ fV{wËE ©Â@. QÂ@ﬁÛ√Z— x@OŸOË—xO p√OExOZÛ#Û@-Y√Õﬁ∑oÛ@ #L@
∑Q\Â xO}Û] ©Â@. QÂ@…Û #ÛAÛ∑@ xOw__∑ …∑˜∑pOÛYu…Û u_… f∑ _A⁄ fVxOÛB fÛ¤O— {{Û™ Zœ
Bx@O...
1. …∑˜∑pOÛYu#@ ”Û≠˜’}Û f∑ fVwEµ√A ﬁ\xOÛ[}Û@O @ ≠ V √ \ O @O @ ≠ V √ \ O @O @ ≠ V √ \ O @O @ ≠ V √ \ O @
xOw__∑ …∑˜∑pOÛ√Yu µÛ∑˜ŸO…Û@ xOw_EÛ #…@ _Ûo— f∑ #…±} fVIÛ_ ˜EÛ@. "IÛ∑E
IÛ∑E—ﬁÛ√ ∑Û‰§OxOw_ ﬁ≠wZË—B∑o ”⁄P#@ & @´« xO∑EÛ√ …Û@>◊}⁄√ ©Â@ x@O xOw_ …∑˜pOÛYu…— xOw_E
#…@ Ex™OB»®EZ— fVIÛw_E Zœ µÛpOBÛ˜ #xOµ∑@ ”Û≠˜’}Û f∑ fVwEµ√A ËÛpO_Û…Û@ #Ûp@OB
xO}Û@™ ˜EÛ@. fVY√” #Û ∑—E@ _o™_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@ x@O w_Aﬁ—S#Û@ ›Û∑Û w_f⁄ËﬁÛLÛﬁÛ√ ”Û}Û@…@
xOEË«Û…Û#Û@ﬁÛ√ Ëœ QÂœ ﬁÛ√Y˜@E⁄ xOÛf_Û ËÛa}Û ”Û≠_√B f∑ Y√xOŸO n@∑Û_Û ËÛa}⁄√. ’}Û∑@
xOw__∑ …∑˜∑pOÛYu#@ &fÛ}TOf@ #@xO ©Âcf}…— ∑{…Û xO∑— #…@ E@ ©Âcf} Ë«—…@ ”Û}Û@…Û
”¥ÛﬁÛ√ ËŸOxOÛ_— E@ ”Û}Û@…@ Ëœ µÛpOBÛ˜ #xOµ∑…Û pO∑µÛ∑ﬁÛ√ #Û[}Û.
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µÛpOBÛ˜ #xOµ∑@ …∑˜∑pOÛYu…@ Y±ﬁÛ… Y˜ pO∑µÛ∑ﬁÛ√ µÛ@ËÛ[}Û #…@ #Û__Û…⁄√
fV}Û@QÂ… f\©Â}⁄√. …∑˜∑pOÛYu#@ µÛpOBÛ˜…@ w…_@pO… YÛZ@ xO·⁄√ x@O ﬁÛ∑@ EÛ@ x√Oœ xOÛﬁ …Z—.
f∑√E⁄ x@OŸOË—xO ”Û}Û@ #Ûf…@ #∑u #Ûf_Û ﬁÛŸ@O #Û_— ©Â@ ÷˜√ E@ﬁ…— YÛZ@ #Û[}Û@ ©⁄Â√. #Ûf
”Û}Û@w… IÛ∆Û …Z— oEÛ, E@Z— ˜÷√ ”Û}Û@…Û p⁄OIÛw∆}ÛTOf@ E@ﬁ…— #∑u…@ ∑Q\Â xO∑_Û
&f»ÕZE Z}Û@ ©⁄Â√. #Û YÛ√I¥— µÛpOBÛ˜…@ #ÛŒ}™ Z}√⁄ #…@ ”Û}Û@…— IÛ∆Û…@ Õf‰O xO∑_Û
#Ûp@OB #Ûc}Û@ ’}Û∑@ …∑˜∑pOÛYu#@ ”Û}Û@…Û ”¥ÛﬁÛ√ ËŸOxOÛ_@ËÛ Õ_∑w{E ©Âcf} µÛpOBÛ˜…@
_Û√{— Y√I¥Û[}Û.
  "©Âcf}'
"@ ˜|∑ ﬁ⁄« Lo A∑E, YµË ﬁÛ∑E …˜ xOÛ@œ
˜ﬁ ”∑—µ Lo {∑˜—, _{… &{Û∑E ˜Û@œ
#ﬁÈE w˜±p⁄O … p@OE, xOÛËx⁄OŸO ﬁ⁄”Ë … fÛ_˜—
#@QÂ f⁄L ˜ﬁ QÂo@, YxOË Yµx@O ﬁ… IÛ_˜—.
xO˜ …∑˜∑ Y⁄… |pO´—U∑, xO˜E ˜— ˜ﬁ @∑@ xO∑…Û,
xOÛ≠˜— {⁄xO E⁄ﬁ ﬁÛ∑E ˜ﬁ@, ﬁ⁄œ {Ûﬁ Y@_E {∑…:
&f∑Û@®E …∑˜∑pOÛYu ∑w{E ©Âcf}…Û@ #Z™ #@ ©Â@ x@O (@ xOÛ@œ BL⁄ fÛ@EÛ…Û
ﬁ⁄«ﬁÛ√ nÛY…⁄√ E∑o⁄√ Ëœ Ë@ ©Â@ EÛ@ xOÛ@œ _—∑}Û@WÛ E@…@ ﬁÛ∑EÛ@ …Z— EÛ@ ”Û}Û@ xO˜ @ ©Â@ x@O #ﬁ@
”∑—µ EÛ@ nÛY…Û√ E∑oÛ#Û@Z— f@ŸO I∑—#@ ©Â—#@ EÛ@ #ﬁ…@ ﬁÛ∑_Û…⁄√ #Û≠w{’} B⁄√ ? ”Û}Û@
#Û”¥ xO˜ @ ©Â@ #ﬁ@ w˜±p⁄O#Û@…@ ﬁ—s⁄O> #ﬁÈE QÂ@_⁄√ p\OA #Ûf—#@ ©Â—#@ #…@ ﬁ⁄YËﬁÛ…Û@…@ «Û∑⁄√O
•@∑ QÂ@_⁄√ p\OA #Ûf—#@ ©Â—#@ #@_√⁄ fo …Z— #ﬁ@ QÂ@ f⁄L…@ QÂ±ﬁ #Ûf—#@ ©Â—#@ E@ µ¥pO
µAÛ…@ &f}Û@”— ©Â@.
…∑˜∑pOÛYu xO˜@ ©Â@, ˜@ ! |pO´—U∑ #Û ”Û}Û@ #Ûf…@ ˜ÛZ @¤O—…@ xO˜@ ©Â@ x@O
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#ﬁÛ∑Û@ #@_Û@ xO}Û@ ”⁄…Û@ ©Â@ QÂ@…Û xOÛ∑o@ #ﬁ…@ ﬁÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #∑@, #ﬁÛ∑Û ﬁ∑o
µÛpO fo #ﬁÛ∑— {Ûﬁ¤O— ﬁÛoY…Û f”…— Y@_Û xO∑@ ©Â@.
&f}⁄™®E ©Âcf} #…@ IÛ_ÛZ™ xOw__∑ …∑˜∑pOÛYu µÛ∑˜ŸO fÛY@Z— YÛ√I¥— µÛpOBÛ˜
#xOµ∑@ ”Û≠˜’}Û f∑ fVwEµ√A l∑ﬁÛ[}Û@ ˜EÛ@.26
2. ﬁ˜ÛxOÛ[} "#_EÛ∑{|∑L…—' fVﬁÛwoxOEÛO V OO V OO V OO V O
"#_EÛ∑{|∑L' ﬁ˜ÛxOÛ[}…— ∑{…Û µÛpO xOw__∑ …∑˜∑pOÛY ˜|∑Õﬁ∑o, w_ÚÛpOÛ…
#…@ E—Z™}ÛLÛ QÂ@_Û√ YExOﬁÛ@™ﬁÛ√ E´—… ZÛ} ©Â@. xOw__∑ …∑˜∑pOÛYu ∑w{E "#_EÛ∑{|∑L'
QÂ}Û∑@ xOÛB—f⁄∑—ﬁÛ√ f˜Û@> }Û@ ’}Û∑@ xOÛB—…Û w_ÚÛwIﬁÛ…— f√|¤OEÛ@#@ #Û ”V√Z…— &f@ÆÛ xO∑—
#Û YÛ√I¥— …∑˜∑pOÛYu xOÛB—-_Û∑ÛoY— f˜Û@> }Û. ’}Û√…Û w_›Û… ﬁ√¤O¥…@ #@xOL xO}]⁄.
f∑√E⁄ xOÛB—…Û f√|¤OEÛ@…— #ÛB√xOÛ#Û@ f∑ #±} fVÛxÈOwE &fÛ}Û@Z— #Û ”V√Z…@ YfVﬁÛo wYW
xO∑_Û xOw__∑ …∑˜∑pOÛYu#@ …ﬁVEÛf\_™xO xO·⁄√ x@O
#Ûf xOÛB—…”∑—…Û #f∑ÛwQÂE f√|¤OE∑Û@#@ ﬁÛ∑Û #Û "#_EÛ∑{|∑L' ”V√Z…@
#fVﬁÛwoE xO∑— pO—AÛ@. ﬁÛ∑Û ”V√Z f∑ ËÛ”@ËÛ #Û #fVﬁÛwoxOEÛ…Û xOË√xO…@ w…_Û∑_Û…Û
EﬁÛﬁ fV}’…Û@ w…≈l¥ p@O«Û} ©Â@. f∑√E⁄ #Ûf _√pO…—} f⁄∑⁄∆Û@…@ «ÛL— xO∑Û__Û…Û@ ﬁ…@ #@xOQÂ
ﬁÛ”™ p@O«Û} ©Â@. #Û wB_u…— …”∑— ©Â@. wB_ YpOÛ} Y’}…Û Y˜Û}xO ©Â@ EÛ@ @˜ p@O_Û@ #Ûf
#Ûf…Û ∑{@ËÛ #…@ B⁄W ”oÛEÛ fVﬁÛwoxO IÛ∆Û…Û ”V√ZÛ@…@ #Û w_U…ÛZ…Û ﬁ√|pO∑ﬁÛ√ Ëœ
#Û_Û@. #Ûf…Û ∑{@ËÛ µAÛ ”V√ZÛ@…— …—{@ ﬁÛ∑Û@ "#_EÛ∑{|∑L' ”V√Z ∑Û«Û@ ∑ÛE #Û«— #Û
EﬁÛﬁ ”V√ZÛ@…@ wB_u YﬁÆ ∑Û«Û@ #…@ @ wB_YÛÆ—#@ Y_Û∑@ ﬁÛ∑Û@ ”V√Z "#_EÛ∑{|∑L'
#Ûf YÛ≠…Û ”V√ZÛ@…— &f∑ #Û_—…@ fgÛ@ ˜Û@} EÛ@ ﬁÛ∑Û #Û ”V√Z…@ wB_ ›Û∑Û fVﬁÛwoE
Z}@ËÛ@ ”o@...
xOw__∑ …∑˜∑pOÛY…— #Û I—∆o fVwEGÛ YÛ≠#@ ﬁÛ±} ∑Û«—…@ E@ ﬁ⁄QÂµ…— [}_ÕZÛ
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—, …∑˜∑pOÛYu…— #Û fVwEGÛ YÛ√I¥— #…@xO fVQÂ…Û@ xOÛB—ﬁ√|pO∑@ #@xOL
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Z}Û #…@ fVÛE:xOÛ¥@ w_U…ÛZ ﬁ√|pO∑…Û ›Û∑ «⁄º}Û #…@ xOw__∑ …∑˜∑pOÛYu…⁄√ fo wYW
Z}⁄√. ﬁ˜ÛxOÛ[} "#_EÛ∑{|∑L' YÛ≠ ”V√ZÛ@…— &f∑ w_∑ÛuE ˜EÛ@.
YÛ≠ ËÛ@xOÛ@#@ I®ExOw_ …∑˜∑pOÛYu…— I»®E CWÛ…— fVB√YÛ xO∑—. w_ÚÛwIﬁÛ…—
f√|¤OEÛ@…Û@ ”_™ «√|¤OE Z}Û@ #…@ YÛ≠ f√|¤OEÛ@ µÛ∑˜ŸOu fV’}@ Y±ﬁÛ… #…@ #ÛpO∑o—}
[}_˜Û∑ xO∑_Û ËÛa}Û. #Û #I\Ef\_™ {ﬁ’xOÛ∑Z— ﬁ˜Û’ﬁÛ …∑˜∑pOÛYu…— Y_Û™wAxO }Û@a}EÛ
ﬁÛ…_ÛﬁÛ√ #Û_— #…@ YÛ≠…— YﬁÆ "#_EÛ∑{|∑L' ﬁ˜ÛxOÛ[}…⁄√ Yw_wA f\QÂ… xO∑_ÛﬁÛ√
#Û[}⁄√ #…@ "#_EÛ∑{|∑L' …@ fVﬁÛwoxO ”o_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√.27
0 "#_EÛ∑{|∑L'ﬁÛ√ {µ∑«—√√√√
ﬁ˜Û∑ÛoÛ B√I⁄wY√˜ u…@ I®ExOw_ …∑˜∑pOÛYu µÛ∑˜ŸO ∑w{E "#_EÛ∑{|∑L' ”V√Z
«\µ QÂ fY√pO ˜EÛ@, #E: ‹}ÛﬁËpOÛYu w…’}∏Oﬁ@ E@#Û@…@ "#_EÛ∑{|∑L' Y√I¥Û_EÛ
˜EÛ. #@xO _«E ﬁ˜Û∑ÛoÛ B√I⁄wY√˜ u…@ E—Z™}ÛLÛ…— œ ©ÂÛ Zœ ’}Û∑@ ﬁ˜Û∑ÛoÛ…Û #…@xO
«ÛY YËÛ˜xOÛ∑Û@ﬁÛ√Z— ﬁ˜@EÛ f–ÛËÛËu _”@∑@#@ YËÛ˜ #Ûf— x@O #Û }ÛLÛ…⁄√ «{™
∑Ûƒ}…Û «…ÛﬁÛ√Z— Ë@_Û…Û µpOË@ &pO}f⁄∑…Û #@_Û A…Ûı [}»®E#Û@ fÛY@Z— Ë@_⁄√ x@O
QÂ@…Û f\_™@#@ ∑Ûƒ}…⁄√ xOÛ}™IÛ∑ Y√IÛ∞}⁄√ ©Â@ #…@ ˜ÛËﬁÛ√ fo QÂ@ ∑Ûƒ}…Û@ xOÛ∑IÛ∑ Y√IÛ¥@
©Â@ E@_— [}»®E#Û@ fÛY@Z— }ÛLÛ…⁄√ «{™ Ë@_⁄√. YËÛ˜xOÛ∑Û@…— #Û YËÛ˜ fÛ©Â¥ f∑Õf∑…Û@
›@∆ #…@ _@∑…— IÛ_…Û ©⁄ÂfÛ}@Ë— ˜E—. QÂ@…@ Y∑¥ Õ_IÛ_— ﬁ˜Û∑Û … Yﬁu BxO}Û #…@
#Û YËÛ˜…Û@ Õ_—xOÛ∑ xO}Û@™. f∑√E⁄ ‹}ÛﬁËpOÛYu…— E—Ko ‚w≈ŸOZ— #Û ∑˜Õ} «⁄´⁄ Z}⁄.
‹}ÛﬁËpOÛYu ﬁ˜Û∑ÛoÛ…Û YËÛ˜xOÛ∑ … ˜Û@_Û ©ÂEÛ YÛ˜Y xO∑—…@ #@xO {µ∑«— (w{yO—)ﬁÛ√
ﬁ˜Û∑ÛoÛ…@ Y√µÛ@AEÛ Ëˆ}⁄√ x@O...
"˜_@ #@ Yﬁ} …Z— ∑·Û@ x@O ∑Û xOÛ@œ…@ pOµÛoZ— _B xO∑—…@ xOÛ@œ…⁄√ n∑-A…
©Â—…_— Ë@, #Û YËÛ˜ fÛ©Â¥ ∆¤O}√L ©⁄ÂfÛ}√⁄ ©Â@ EÛ@ #Ûf@ YÛ_AÛ… ∑˜@_√⁄ @œ#@. …˜—>
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EÛ@ _”∑ xOÛ∑o@ ˜√”ÛﬁÛ@ ZB@ #…@ fÛ@Ë—ŸO—xOË #√”V@QÂ #Û@|lY∑Û@ Y⁄A— #Ûf…— µpO…Ûﬁ—
f˜Û@>{B@ #…@ E@…— «\µ «∑Ûµ #Y∑ #Ûf…Û [}»®E’_ #…@ ∑Ûƒ} f∑ f¤OB@. ˜÷√ #@_⁄√
…Z— ﬁÛ…EÛ@ x@O #Û ∑—E@ TOwf}Û I@”Û xO∑—…@ #Ûf…@ }ÛLÛ xO∑_— f¤@O #…@ @ }ÛLÛ xO∑_—
QÂ ˜Û@} EÛ@ ∑ÛQÂ…Û «{@™ QÂ_⁄√ @œ#@.'
‹}ÛﬁËpOÛYu#@ #Û_— {µ∑«— Ë«— "#_EÛ∑{|∑L' ”V√ZﬁÛ√ ﬁ\xOﬂ pO—A—. xOÛ∑o
x@O ﬁ˜Û∑ÛoÛ #Û ”V√Z w…}wﬁE _Û√{EÛ ˜EÛ. µY ﬁ˜Û∑ÛoÛ#@ #Û {µ∑«— _Û√{— Ë—A—,
#…@ ‹}ÛﬁËpOÛY…@ µÛ@ËÛ_— #Û_— …@xO YËÛ˜ ﬁÛŸ@O #ÛIÛ∑ [}®E xO}Û@™ #…@ YÛZ@ I®ExOw_
…∑˜∑pOÛYu…Û "#_EÛ∑{|∑L'…Û@ ΩpO}Z— #ÛIÛ∑ ﬁÛ±}Û@ #…@ }ÛLÛ ∑pO xO∑— EZÛ
‹}ÛﬁËpOÛYu…— #√”E YËÛ˜xOÛ∑ E∑—x@O w…}⁄»®E xO∑—.28
0 "#_EÛ∑{|∑L'…— {Û@fÛœ@@@@
"Y˜QÂ ∑Û” #A∑E #TO…Û}@, ﬁÛ…˜÷√ fÛ… fÛY…@ «Û}@'
"#_EÛ∑{|∑L'…— #Û {Û@fÛœ…Û #Z™ w_B@ noÛ Yﬁ}Z— ﬁEI@pOÛ@ {ÛËEÛ ˜EÛ.
@Af⁄∑ ﬁ˜Û∑Û ﬁÛ…wY√˜ #@ #Û {Û@fÛœ…Û@ #Z™ #@_Û@ xO}Û@™ x@O... "fVÛxÈOE ∑√”@ ˜Û@sOÛ@…@ #@_Û
ËÛË xO∑— pO—AÛ ©Â@ x@O o@ fÛ√pO QÂ@_Û fÛE¥Û ˜Û@sOÛ@#@ fÛ√pO «ÛA⁄√ ˜Û@}.'
ﬁ˜Û∑ÛoÛ YQÂQÂ…wY√˜#@ #Û YÛ√I∞}⁄√ EÛ@ xO·⁄√ x@O xOw__∑ …∑˜∑pOÛYu…Û@ #ÛB}
˜Û@sOÛ@…— fVB√YÛ xO∑_Û…Û@ …Z—. xOw_ EÛ@ ﬁÛL ˜Û@sOÛ@…— ËÛË—…⁄√ _o™… xO∑@ ©Â@. E@Z— ˜Û@sOÛ@…⁄√
&fﬁÛ}Û@QÂ… fÛ√pO BÏpOZ— fÛE¥Û ˜Û@sO…Û@ #Z™ ”V˜ o xO∑_Û@ E@ xOw_…Û #wIfVÛ}Z— w_∑⁄OW
©Â@ E@Z— #Û…Û@ Y—AÛ@-YÛpOÛ@ #Z™ #Û_Û@ x@Oﬁ … xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ x@O "Õ_ÛIÛw_xO fo@ QÂ ˜Û@sO
#@_Û ËÛË ˜EÛ x@O o@ fÛ√{YÛ@ fÛ√pO «ÛAÛ√ ˜Û@}' Y∑Y #…@ Y∑¥ ˜Û@_Û…@ xOÛ∑o@ YÛ≠
w_›Û…Û@#@ #Û #Z™…@ fY√pO xO∑— E@…@ ﬁÛ±} ”H}Û@.29
#Û &f∑Û√E fo YÛ≠∑Û‰§O }⁄w….…Û {Û∑o— YÛw˜’} ˜ÕEfVE I√¤OÛ∑ﬁÛ√Z— {Û∑o
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GÛwE…Û@ œwE˜ÛY Y√. fÛEÛIÛœ ∑’…⁄ (#fV”ŸO) ”V√Z ∏OﬁÛ√xO 3486ﬁÛ√Z— …∑˜∑pOÛYu…Û
u_… w_∆}xO #@xO pOÛ@˜Û@ ﬁ¥— #Û_@ ©Â@ x@O
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fV”ŸO Z}Û #…@ ﬁ√pO∑Û{Ë…@ &fÛ¤O— Yﬁ⁄ßEŸ@O &EÛ∑— pO—AÛ@. ’}Û∑µÛpO _ÛY⁄|xO…Û”…@ pOÛ@∑¤OÛ…—
YﬁÛ… ﬁ√pO∑Û{Ë…@ _—>ŸO—, &’YÛ˜ #…@ #Û…√pO YÛZ@ Yﬁ⁄ßﬁ√Z……Û@ fVÛ∑√I xO}Û@™. #Û Yﬁ}@
C— I”_Û… f˜@ËÛ _ÛY⁄|xO…Û”…Û ﬁ⁄« E∑l #Û_— ”}Û. E@ @œ Y_™ p@O_EÛ#Û@ fo
…Û”…Û ﬁ⁄« E∑l #Û_— ”}Û. f∑√E⁄ I”_Û……— #Û {@‰OÛ p≠O’}Û@…@ fY√pO … #Û_—. p≠’}Û@#@
xO·⁄√ x@O BÛf…— f\©Â EÛ@ #B⁄I #√” ©Â@. #ﬁ@ E@…@ …˜—> fxO¤O—. #Û YÛ√I¥— C— I”_Û…@
p@O_Û@ YÛZ@ _ÛY⁄|xO…⁄√ ﬁ⁄« ©ÂÛ@¤O— f⁄ ©Â fxO¤O— #…@ l∑— #ﬁÈE ﬁÛŸ@O Yﬁ⁄ßﬁ√Z… Z_Û ËÛa}⁄.
#˜—> _A⁄ _@” YÛZ@ ﬁ√Z… Z_Û ËÛa}√⁄ #…@ ﬁ√pO∑Û{Ë Yﬁ⁄ßﬁÛ√ ¤⁄Oµ_Û ËÛa}Û@. p@O_Û@-
pOÛ…_Û@ &pOÛY Z_Û ËÛa}Û. ’}Û∑@ I”_Û…@ @}⁄√ x@O #Û EÛ@ w_◊…∑ÛQÂ…⁄√ xOÛ}™ ©Â@, E@Z—
E@#Û@#@ E@…Û w…_Û∑o #Z@™ &fÛ}TOf@ #’}√E w_BÛ¥ #…@ w_w{L xO ©Âf TOf AÛ∑o xO}]⁄
#…@ Yﬁ⁄ß fV_@B xO∑— ﬁ√pO∑Û{Ë…@ &f∑ &fÛ¤O— Ë—AÛ@. #Û Yﬁ}@ I”_Û…@ QÂ~µ⁄›O—f…—
YﬁÛ… #@xO ËÛ« }Û@QÂ… w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ l@ËÛ}@Ë— fÛ@EÛ…— f—sO f∑ ﬁ√pO∑Û{Ë…@ AÛ∑o xO}Û@™ ©Â@
#…@ I”_Û…@ Yﬁ⁄ßﬁ√Z……@ f\o™ xO∑_Û ﬁÛŸ@O p@O_Û@ #…@ pOÛ…_Û@…— B»®E-µ¥ _AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O
B»®ETOf@ E@ﬁ…ÛﬁÛ√ fV_@B xO}Û@™ #…@ _ÛY⁄|xO …Û”ﬁÛ√ w…ßÛ Õ_TOf@ fV_@B xO}Û@™.
#Û E∑l Yﬁ⁄ßﬁ√Z…Z— …Û”∑ÛQÂ…— #Û√«Û@, ﬁ⁄« #…@ UÛYÛ@ﬁÛ√Z— w_∆ …—xO¥_Û
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ËÛa}⁄√. w_∆ÛwzZ— p@O_-pOÛ…_Û@ ¤O∑_Û ËÛa}Û ’}Û∑@ I”_Û…@ Ë—ËÛ xO∑— _∆Û™ _∑YÛ_—
B—E¥EÛ xO∑—, l∑— &’YÛ˜ YÛZ@ ﬁ√Z… BTO Z}√⁄ EÛ@ fVZﬁ ˜¥Û˜¥ …ÛﬁxO I}Û…xO w_∆
…—xO∞}√⁄. E@ Y_™ |pOBÛﬁÛ√ l@ËÛ_Û ËÛa}⁄. E@…ÛZ— µ{_Û…Û &fÛ} TOf@ Y_™ I”_Û… YpOÛwB_…Û
B∑oÛ@ﬁÛ√ #Û[}Û #…@ ÕE⁄wE xO∑_Û ËÛa}Û. #˜—> ˜¥Û˜¥ w_∆ fVY√”ﬁÛ√ µ—I’Y∑Y…—
QÂﬁÛ_ŸO @œ BxOÛ} ©Â@.
w_U xOº}Ûo xOEÛ™ wB_@ Y_™ u_Û@…Û ∑Æo ﬁÛŸ@O ˜¥Û˜¥ w_∆…@ ˜Z@¥—ﬁÛ√ AÛ∑o
xO∑— E@…⁄√ fÛ… xO}]⁄ #…@ wB_ …—Ëx√OsO µ±}Û. ˜¥Û˜¥…⁄√ fÛ… xO∑E— _«E@ E@…Û ZÛ@¤OÛ
©ÂÛ√ŸOÛ#Û@ A∑E— f∑ fgÛ QÂ@…ÛZ— A∑E— f∑ •@∑—ËÛ fVÛo—#Û@ f@pOÛ Z}Û.
’}Û∑µÛpO ﬁ√Z…ﬁÛ√Z— xOÛﬁA@…⁄ fV”ŸO Zœ, & {@C_Û …ÛﬁxO #U, #≠∑Û_E ˜ÛZ—,
xOÛ≠ÕE⁄ﬁ …ÛﬁxO fpOﬁ∑Û” ﬁwo, xOºf_ÈÆ #…@ #cY∑Û#Û@ fV”ŸO Zœ. ’}Û∑µÛpO ËKﬁ—p@O_—,
_Û∑⁄o—p@O_— #…@ A±_±E∑— fV”ŸO Z}Û√. QÂ@…Û ˜ÛZÛ@ﬁÛ√ #ﬁÈE xO¥B ˜EÛ@ QÂ@…@ p≠O’}Û@#@
•¤Of— Ë—AÛ@ #…@ p@O_Û@ w…∑ÛB Z}Û ’}Û∑µÛpO I”_Û…@ ﬁÛ@w˜…— TOf AÛ∑o xO∑— p≠O’}Û@…Û@
w_UÛY ﬁ@¥_— #ﬁÈE…— _˜√@{o— xO∑—. QÂ@ﬁÛ√ #ﬁÈE p@O_EÛ#Û@…Û IÛ”@ _˜@ }√⁄. ∑Û˜÷
p@O_EÛ#Û@…— ˜∑Û@¥ﬁÛ√ _@BµpOË— xO∑—…@ #Û_— QÂEÛ E@…@ #ﬁÈE f— Ë—A⁄√ ’}Û∑@ {√ß #…@
Y\}™#@ #Û _ÛE…Û@ I@pO «Û@º}Û@ #…@ I”_Û…@ {∏O _¤@O ∑Û˜÷…Û ﬁÕExO…@ A¤OZ— #Ë” xO∑—
…Ûˆ}⁄√. µVÔÛu#@ ∑Û˜÷…@ ”V˜ µ…Û[}Û@ #…@ E@…⁄√ ﬁÕExO #ﬁ∑ µ±}⁄√. (©Â√pO 1Z—71)
12. ﬁ˜Ûﬁ ©ÂÛ_EÛ∑ (©Â√pO 1Z—53)√ O√ O√ O√ O
xOºf…Û #√EﬁÛ√ µVÔÛu…— w…ßÛA—…EÛ…Û xOÛ∑o@ µVÛÔ …ÛﬁxO …≠ﬁ@wExO fVË} Z}Û@.
I\ËÛ@xO #…@ Y_™ËÛ@xO Yﬁ⁄ßﬁÛ√ ¤⁄Oµ— ∑·Û ˜EÛ. #Û Yﬁ}@ _@pO E@…Û ﬁ⁄«ﬁÛ√Z— …—xO¥— fgÛ.
Y√«ÛY⁄∑ …Ûﬁ…Û p≠O’}#@ }Û@”µ¥Z— #Û _@pOÛ@…@ {Û@∑— Ë—AÛ. #Û Yﬁ}@ ßw_¤O p@OBﬁÛ√
Y’}_VE …Ûﬁ@ EfÕ_— ∑Û ˜EÛ@. E@ #@xO |pO_Y xÈOEﬁÛËÛ …pO—ﬁÛ√ QÂ¥Ef™o xO∑— ∑·Û@ ˜EÛ@.
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fÛo—…— #√QÂË— I∑E— _«E@ ˜ÛZﬁÛ√ #@xO …Û…— ﬁÛ©ÂË— #Û_—. ∑Û#@ E@…@ …pO—…Û
QÂ¥ﬁÛ√ ﬁ\xOﬂ pO—A— ’}Û∑@ ﬁÛ©ÂË—#@ xO∑⁄Oo Õ_∑@ xO·⁄√ ﬁ…@ ﬁÛ@ŸOÛ QÂ¥{¥ u_Û@ «Ûœ QÂB@
ﬁ…@ …pO—ﬁÛ√ BÛ ﬁÛŸ@O ﬁ\xOﬂ ∑·Û ©ÂÛ@ ’}Û∑@  ∑Û E@…@ fÛ@EÛ…Û fÛo—…Û fÛLﬁÛ√ ﬁ\xOﬂ #ÛCﬁ@
Ëœ #Û[}Û@. ∑Û|L pO∑wﬁ}Û… ﬁÛ©ÂË— ﬁÛ@ŸO— Zœ. EÛ@ ∑Û#@ E@…@ ﬁÛŸOËÛﬁÛ√ ﬁ\xOﬂ ’}Û∑µÛpO
E@ _A⁄ ﬁÛ@ŸO— Zœ EÛ@ E@…@ Y∑Û@_∑ﬁÛ√ ﬁ\xOﬂ ’}Û∑@ E@ ﬁÛ©ÂË—#@ ﬁ˜Ûﬁ’Õ} #ÛxOÛ∑ AÛ∑o xO}Û@™
#…@ Y∑Û@_∑…@ ©Â@pO— …Ûˆ}⁄√. ’}Û∑@ ﬁ’Õ}@ xO·⁄√ ﬁ…@ Yﬁ⁄ßﬁÛ√ ﬁ\xOﬂ #Û_Û@. ∑Û#@ Ë—ËÛﬁ’Õ}…@
Yﬁ⁄ßﬁÛ√ ﬁ\xOﬂ pO—A—.
∑Û#@ xO·⁄√ Eﬁ@ xOÛ@o ©ÂÛ@? ﬁ…@ ﬁÛ@w˜E xO∑— ∑·Û ©ÂÛ@. ËÛ”@ ©Â@ x@O #Ûf
Y_™B»®EﬁÛ…-#w_…ÛB— C— ˜|∑ ©ÂÛ@. u_Û@…Û #…⁄”V˜ ﬁÛŸ@O QÂË{∑TOf AÛ∑o xO}]⁄ ©Â@.
∑Û#@ ÕE⁄wE xO∑— ’}Û∑@ ﬁ ©ÂÛ_EÛ∑ I”_Û…@ xO·⁄√ x@O, Y’}_VE #ÛQÂZ— ﬁÛ√¤O— YÛEﬁÛ |pO_Y@
I\ËÛ@xO Yw˜E Lo@}ËÛ@xO  fVË}…Û xOÛ∑o@ Yﬁ⁄ßﬁÛ√ ¤¬Oµ— QÂB@ ’}Û∑@ ﬁÛ∑— fV@∑oÛZ— EÛ∑—
fÛY@ #@xO ˜Û@¤O— (…Û_) #Û_B@. #@ _«E@ E⁄√ YﬁÕE fVÛo—#Û@…Û B∑—∑…@ Ëœ YPw∆™#Û@…—
YÛZ@ E√⁄ {¤O— QÂQÂ@ #…@ µA⁄√ QÂ AÛ±} (#…ÛQÂ) EZÛ …Û…Û-ﬁÛ@ŸOÛ µAÛ fVxOÛ∑…Û µ—QÂ
YÛZ@ ∑Û«QÂ@, #Û _«E@ pO∑@xO QÂa}Û#@ ﬁÛL ﬁ˜ÛYÛ”∑ Ë˜@∑ÛEÛ@ ˜B@. fVxOÛB …˜—> ˜Û@}.
ﬁÛL ¨Ow∆#Û@…— |pO[}ƒ}Û@wE…Û Y˜Û∑@ …Û_ f∑ µ@Y— E⁄√ {Û∑@ E∑l w_{∑o xO∑QÂ@, ƒ}Û∑@
fV{√¤O #Û√A—-EÛ@lÛ……Û xOÛ∑o@ EÛ∑— …Û_ ¤O”ﬁ”_Û ËÛ”@ ’}Û∑@ ˜÷√ #Û QÂ TOf@ ’}Û√ #Û_—
QÂœB #…@ Eﬁ@ ËÛ@xOÛ@ _ÛY⁄|xO …Û” ›Û∑Û EﬁÛ∑— …Û_…@ ﬁÛ∑Û wY√A¤OÛ YÛZ@ µÛ√A— p@O@.
’}Û∑@ I”_Û… ﬁ ©ÂTOfAÛ∑—#@ ∑Û…@ EZÛ EﬁÛﬁ…@ #Û’ﬁEb_…Û@ &fp@OB #Ûc}Û@.
fÛ@EÛ…Û Õ_TOf…Û Y√f\o™ ∑˜Õ}…Û√ _o™…Û@ xO∑EÛ. GÛ…, I»®E #…@ xOﬁ™}Û@”Z— f|∑f\o™
|pO[}f⁄∑Ûo…Û@ &fp@OB #Ûc}Û@. "QÂ@…@ ﬁ’Õ}f⁄∑Ûo' xO˜@_Û}. (©Â√pO 1Z—53)
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13. …ÈwY√˜Û_EÛ∑ (©Â√pO 1Z—647)È √ √ OÈ √ √ OÈ √ √ OÈ √ √ O
”ofwE, {√ß, B√xO∑, p⁄O”Û™, Y\}™I”_Û…, w_≈o⁄ EZÛ Y∑Õ_E—…@ _√pO…Û xO∑—, xOÛ}™
Yl¥EÛ…— ﬁÛ√”o— xO∑— ©Â@. (©Â√pO 1Z—4)
…ÈwY√˜  I”_Û… fÛY@ fV˜ ≤ËÛpO…@ µ{Û_Û…— fVÛZ™…Û EZÛ …ÈwY√˜  I”_Û……⁄√ fVÛ”j
EZÛ #…@xO #_EÛ∑Û@ﬁÛ√…Û pOB #_EÛ∑Û@…@ ﬁ⁄ˆ} EZÛ …ÈwY√˜ #_EÛ∑…@ ﬁ˜b_…Û@ ”oÛ[}Û@
©Â@. w˜∑H}xOwBf⁄…Û xO}ÛA⁄√ YÛZ@ Ëz, f⁄LÛ@…Û@ QÂ±ﬁ, w˜∑H}xOwBf⁄…Û@ pOÛ@w˜L ∑Û˜÷ Z}Û@.
E@…Û@ IÛœ w˜∑H}ÛÆ I”_Û… _∑Û˜…Û ˜ÛZ@ ﬁÈ’}⁄ fÛ~}Û@ _”@∑@ _o™…Û@... (©Â√pO 5Z—17)
w˜∑H}xOwBf⁄#@ fÛ@EÛ…Û@ ∑Ûƒ}ÛwI∆@xO xO}Û@™. ’}Û∑µÛpO wLËÛ@xOfwE µ…_Û ﬁÛŸ@O
µVÔÛu…⁄√ ◊}Û… A∑_Û…⁄√ w_{Û}]⁄. EfÕ_—TOf AÛ∑o xO}]⁄. f’…— xO}ÛA√⁄#@ w_∑Û@A xO}Û@™ #…@
YÛZ@ Ef xO∑_Û…Û@ ˜sOÛ”V˜  xO}Û@™ #…@ xO˜ @_Û ËÛ”— x@O µVÔÛ, w_≈o⁄, ﬁ @˜B fo Ef _«E@
fÛ@EÛ…— f’…—…@ YÛZ@ ∑Û«@ ©Â@. µ–@ _ {@ noÛ Y√_ÛpOÛ@ ZÛ} ©Â@. (©Â√pO 18Z—37)
’}Û∑@ w_∑˜ÛE⁄∑ f’…—…@ xOÛ@œ CÛf … #Ûf_Û…Û µpOË@ &fÛ}TOf@ xO}ÛA>⁄…@ ”I™AÛ∑o
xO∑_Û…⁄√ w_{Û∑— fV@ﬁf\_™xO Y√IÛ@” xO∑@ ©Â@ #…@ E@Z— fV˜≤ËÛpO xO}ÛA⁄√…Û ”I™ﬁÛ√ #Û[}Û@.
’}Û∑µÛpO w˜∑H}xOwBf⁄ EfÕ}Û #Z@™ &˙∑ |pOBÛﬁÛ√ ”}Û@. ﬁ√pO∑Û{Ë f_™E f∑ QÂœ E@ ˜ÛZÛ@
&f∑ ∑Û«— ◊}Û…ÕZ µ±}Û@. #Û @œ œ±ß …Û∑ÛQÂ Z}Û@ #…@ w˜∑H}xOwBf⁄…— …”∑—…@ …‰O
xO∑— …Û«—. œ±ß ƒ}Û∑@ xO}ÛA>⁄…@ Ëœ QÂEÛ@ ˜EÛ@ ’}Û∑@ …Û∑p@O #Û_— xO}ÛA⁄…Û ”I™ﬁÛ√
|pO[}f⁄L ∑’… ©Â@ E@…— Y\{…Û #Ûf— #…@ xO·⁄√ x@O #Û f⁄L #Y⁄∑_√B…@ w…_]B xO∑B@ ’}Û∑@
œ±ß#@ xO}ÛA>⁄…@ …Û∑pO…@ YÛ@>f—. Yﬁ} #Û[}@ fV˜≤ËÛpO…Û@ QÂ±ﬁ Z}Û@. #Û E∑lZ— EfÕ_—
w˜∑H}xOwBf⁄…@ µVÔÛ#@ pOB™… #Ûc}Û. µVÔÛu#@ EfÕ}Û…⁄√ xOÛ∑o f\©Â}√⁄ ’}Û∑@ ∑Û#@ _{…
ﬁÛ√a}⁄√ x@O Yﬁ”V p⁄Ow…}Û…@ uE√⁄, #ﬁ∑ µ…⁄√, #QÂ@} ∑ ÷˜√, #m, Bm, …∑, #Y⁄∑, Y⁄∑ ﬁÛ∑Û
f∑ #fVIÛ_— ∑˜@ E@_⁄√ _{… ﬁÛ√a}⁄√. (©Â√pO 38 Z— 81)
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µVÔÛu EZÛÕE⁄ xO˜ — #√EAÛ™… Z}Û. p≠O’}∑ÛQÂ ∑ÛQÂAÛ…— E∑l #Û[}Û@, I[}ÛwEI[}
Õ_Û”E Z}⁄√. &’Y_Û@ ﬁ…Û_Û}Û, ƒ}Û∑@ œ±ß…— {ÛË…— o Zœ ’}Û∑@ E@ ∏OÛ@AÛ}ﬁÛ…
µ…—- #@xOË_—∑ Zœ …—xO¥— fgÛ@. E@…Û ∏OÛ@AZ— A∑E— AV\u ”œ, YÛE@} pO—Of«√¤OÛ@ﬁÛ√ xOÛ@œ
Yﬁ}Û≠WÛ … ﬁ∞}Û@. fÈ°_— f∑ w_QÂ}— ﬁ@¥_— #ÛxOÛB E∑l fV}Ûo xO}]⁄ E@…Û@ ∏OÛ@A ”wE @œ
p@O_p\OEÛ@ Z∑Z∑_Û ËÛa}Û #…@ œ±ß…@ o xO∑— x@O "ﬁÈ’}⁄ #Û_— ∑·⁄√ ©Â@.' Õ_”™ﬁÛ√ ˜Û˜ÛxOÛ∑
ﬁ{— ”}Û@. œ±ß#@ EﬁÛﬁ…@ IÛ”— QÂ_Û…— Y\{…Û #Ûf—, œ±ß#@ ﬁÛ@∑…⁄√ TOf AÛ∑o xO∑—
Ë—A⁄. {√ß#@ ﬁÈ”…⁄√, ﬁ√”¥@ ﬁxO¤O—…√⁄, x⁄Oµ@∑@ xOÛw{√¤OÛ…⁄√ TOf AÛ∑o xO∑— IÛ”— ©⁄ÂjÛ. }ﬁ∑ÛQÂ
AV\QÂ_Û ËÛa}Û, ”⁄∑⁄…— µ⁄|W IV‰O Zœ ”œ #…@ µAÛ p@O_Û@ xOºf_ÈÆ, xOÛﬁA@…⁄ #…@
#≠∑Û_E…@ ©ÂÛ@¤O— IÛ”— ”}Û. #ﬁ∑f⁄∑—…@ &QÂQÂ¤O xO∑—, p≠O’}∑ÛQÂ œ±ßÛY… f∑ µ@Y— ”}Û@.
œ±ß ﬁÛ@∑ TOf@ ¤O∑…Û xOÛ∑o@ #_ÛQÂ xO∑_Û ËÛa}Û@, p≠O’}∑ÛQÂ xOÛ@fÛ}ﬁÛ… µ…— xO˜ @_Û ËÛa}Û@.
œ±ß xOÛ}∑ ©Â@ E@ IÛ”— ”}Û@ #…@ ﬁÛEÛ #|pOwE…— x\O«…@ Ë_EÛ@ ”}Û@ E@ﬁ œ±ß…@
wA<OÛ∑_Û ËÛa}Û@. p≠O’}∑ÛQÂ #ÛxOÛBﬁÛ√Z— Yﬁ⁄ßﬁÛ√ &E}Û@™ #…@ ”pOÛZ— fV˜ Û∑ xO∑_Û ËÛa}Û@.
QÂ@…ÛZ— Yﬁ⁄ß…⁄√ fÛo— …”∑Û@-”ÛﬁÛ@ﬁÛ√ n⁄Y_Û ËÛa}⁄√. QÂ¥u_Û@ IÛ”_Û ËÛa}Û. ’}Û∑µÛpO
p≠O’}∑ÛQÂ _∑⁄op@O_…— ∑ÛQÂAÛ…—ﬁÛ√ ”}Û@. _∑⁄op@O_ IÛ”— … } E@ ﬁÛŸ@O ”pOÛ ©⁄ÂfÛ_— E@
YIÛﬁÛ√ ”}Û@ #…@ ÕE⁄wE TOf@ w…√pOÛ xO∑_Û ËÛa}Û@ #…@ xO·⁄√ x@O _∑⁄o E⁄√ p@O_ ©Â@ ﬁÛŸ@O ﬁÛ∑—
∑oÛwIËÛ∆Û…@ f\o™ xO∑ #…@ ﬁÛ∑— E∑Y— #Û ”pOÛ…@ EÈP xO∑ #…@ _∑⁄o…@ &‹x@O∑_Û ËÛa}Û@
x@O ˜÷√ YÛEwY>A⁄…⁄√ QÂ¥ Y⁄xOÛ_— …Û«⁄√. EÛ∑— Y@…ÛTOf— ﬁÛ©ÂË—#Û@…@ «Ûœ &‡. µAÛ QÂ
B√«Û@…@ Ëœ QÂœ I”_Û… B√xO∑…@ _”Û¤O_Û #Ûf— pO&‡. EÛ∑Û {Ûﬁ¤OÛ…— ﬁÛ∑— YﬁB@∑…—
~}Û… µ…Û_⁄√, ’}Û∑@ _∑⁄o ∏OÛ@|AE Z_Û…Û√ µpOË@ QÂ@ﬁ #√x⁄OB…@ @œ ˜ÛZ— Y—AÛ@ {ÛË_Û ﬁÛ√¤@O
©Â@ E@ﬁ B—E¥ Õ_∑@ xO·⁄√ ˜@ xO‹}fx⁄O¥…Û√ xOﬁ¥, ˜÷√ QÂËfwE, E√⁄ xOﬁ¥ QÂ¥ #…@ xOﬁ¥…—
fV—wE fVwYW ©Â@ #…@ #Û ‚w≈ŸO#@ E√⁄ ﬁÛ∑Û@ ﬁÛ@ŸOÛ@ IÛœ ©Â@. _∑⁄o…— #Û_— _ÛEÛ@ YÛ√I¥—
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p≠O’}∑ÛQÂ…Û@ ∏OÛ@A BÛ√E Zœ ”}Û@ #…@ w…µ™¥ YÛZ@ …˜—> ˜÷√ EÛ@ Yµ¥ YÛZ@ Y√”VÛﬁ xO∑—B
E@ﬁ w_{Û∑— p≠O’}∑ÛQÂ fÛ@EÛ…— …”∑—ﬁÛ√ #Û_—. p@O_Û@…@ …‰O xO∑_Û…⁄√ w_{Û∑_Û ËÛa}Û@. (©Â√pO
82 Z— 127)
{E⁄I™⁄QÂ w_≈o⁄ ﬁÛ∑Û@ ˜ÛZ (IÛœ w˜∑H}ÛÆ) EÛ@¤O— xO}Û QÂœB. E…@ EÛ@ #Û∑ÛﬁZ—
∑˜@_Û QÂ …˜—> pO&√. _≠x⁄√OsO…@ &QÂQÂ¤O _… µ…Û_— pOœB. EÛ∑⁄O YÛY∑⁄√ #@_⁄√ Yﬁ⁄ß…@ Y⁄xOÛ_—
…Û«—B. xOpOÛ{ ”Û@ËÛ@xOﬁÛ√ QÂœ E√⁄ ∑o©ÂÛ@¤O ©⁄ÂfÛœ QÂB@ EÛ@ ’}Û√ QÂœ ”Û}Û@…Û@ Y√˜Û∑ xO∑—
…Û«—B. xOpOÛ{ w_≈o⁄ B@∆B≠}Û f∑ Y⁄EÛ@ ˜B@ EÛ@ E@…@ x@OpO xO∑—B. ﬁÛ∑Û I}@ E…@ xOÛ@œ #ÛC}
fo …˜—> #Ûf@. µVÔÛ #…@ wB_ QÂ@_Û ”∑—µÛ@ E…@ B⁄√ ﬁpOpO xO∑B@. w_≈o⁄ EÛ@ xOfŸO— #…@
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w…wﬁ_√B…⁄√ _o™… …Û∑pOu QÂ…xO…@ ∑Ûﬁ w_B@ xO˜ @ ©Â@ x@O C— ˜|∑#@ ∑ÛﬁTOf@ ﬁ…⁄≈} E… AÛ∑o
xO}]⁄ ©Â@. …w_pOÛ} _«E@ f∑B⁄∑Ûﬁ #Û”ﬁ… E@…Û ”_™I√”…Û@ fVY√” ……⁄√ #}Û@◊}Û
#Û”ﬁ… _∑-_A\#Û@…⁄√ Õ_Û”E, p@O_f\QÂ… _”@∑@ Y√ÕxOÛ∑Û@-|∑_Û@ Y√f– ZÛ} ©Â@. I∑E…@
…w…˜ÛËZ— #Ûﬁ√Lo, I∑E-BL⁄D……⁄√ …w…˜ÛË E∑l fV}Ûo. …Û∑pOu…⁄√ #}Û@◊}Û#Û”ﬁ…,
I”_Û… ∑Ûﬁ…⁄√ f\QÂ… ﬁ˜Û∑Û pOB∑Z ›Û∑Û ∑ÛQÂ”⁄∑⁄ YﬁÆ C—∑Ûﬁ…@ #}Û@◊}Û-}⁄_∑ÛQÂ fpO
ﬁÛŸ@O…Û@ fVÕEÛ_, ”⁄∑⁄…— Y˜ﬁwE, #ÛwB∆ YÛZ@ ∑Ûﬁ ∑Ûƒ}ÛwI∆@xO…— E≠}Û∑—#Û@. (µÛËxOÛ√¤O
©Â√pO 1Z—1695)
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2. #}Û@◊}ÛxOÛ√¤O (©Â√pO 1Z—1695)@ O √ O √ O@ O √ O √ O@ O √ O √ O@ O √ O √ O
C—∑Ûﬁ ∑Ûƒ}ÛwI∆@xO…— E≠}Û∑—#Û@ EZÛ E@ @œ…@ ﬁ√Z∑Û@…Û@ w__ÛpO, ﬁ√Z∑Û #…@
ﬁ˜Û∑Ûo— x≠OxO}— _ {@ ﬁ√LoÛ, ﬁ˜Û∑Ûo— x≠OxO}— ›Û∑Û ﬁ˜Û∑ÛQÂ pOB∑Z fÛY@Z— ∑Ûﬁ…@
_…_ÛY #…@ I∑E ﬁÛŸ@O #}Û@◊}Û…⁄√ ∑ÛQÂ _∑pOÛ… ﬁÛ√”_⁄√, ∑Û pOB∑Z #…@ ∑Ûo— x≠OxO}—…Û@
Y√_ÛpO EZÛ ﬁ˜Û∑ÛQÂ pOB∑Z…⁄√ ﬁ\w©Â™E Z_√⁄. C—∑Ûﬁ-x≠OxO}— Y√_ÛpO, C—∑Ûﬁ…Û@ ﬁÛEÛ xOÛ≠Bº}Û
#…@ Y—EÛ YÛZ@ Y√_ÛpO, ’}Û∑µÛpO C—∑Ûﬁ…⁄√ Y—EÛ #…@ ËKﬁo YÛZ@ _…”ﬁ…. #@ _«E@
#}Û@◊}Û…— fV…Û@ w_ËÛf fVY√”, Y⁄ﬁ√E…⁄√ #}Û@◊}Û #Û”ﬁ…, ﬁ˜Û∑Û pOB∑Z EZÛ Y⁄ﬁ√E
Y√_ÛpO EZÛ ﬁ˜Û∑ÛQÂ pOB∑Z…Û@ p@O˜’}Û”.
I∑E…⁄√ …w…˜ÛËZ— #}Û@◊}Û #Û”ﬁ…, ’}Û√ ﬁ˜Û∑ÛQÂ pOB∑Z…Û@ #wzpOÛ˜ Y√ÕxOÛ∑,
I∑E…⁄√ w{Lx\OŸO”ﬁ…, I∑E EZÛ ∑Ûﬁ _ {@ Y√_ÛpO, C—∑Ûﬁ…— {∑ofÛp⁄OxOÛ YÛZ@ I∑E…⁄√
#}Û@◊}Û fÛ©ÂÛ l∑_⁄√. EZÛ I∑E…Û@ …√|pO”VÛﬁﬁÛ√ w…_ÛY xO∑_Û@. œ±ßf⁄L QÂ}√E…— x⁄O|ŸOËEÛ
EZÛ E@…— l¥fVÛwP, C—∑Ûﬁ…⁄√ w{Lx\OŸOﬁÛ√Z— #wL¨Ow∆…Û√ #ÛCﬁ@ #Û”ﬁ… _…ﬁÛ√ ∑Ûﬁ-
ËKﬁo #…@ Y—EÛ f∑ w_∑ÛA…⁄√ #Û∏Oﬁo EZÛ C—∑Ûﬁ ›Û∑Û w_∑ÛA…Û@ _A fVY√”.
C—∑Ûﬁ…⁄√ Y∑I√”ﬁ⁄w……Û #ÛCﬁ@ fVÕZÛ…, EZÛ Y∑I√” ﬁ⁄w……Û@ &WÛ∑ fVY√”, C—∑Ûﬁ…⁄√
Y⁄E—Ko ﬁ⁄w……Û√ #ÛCﬁ@ #Û”ﬁ…- ¨Ow∆-ﬁ⁄w…#Û@…Û√ ∑Æo ﬁÛŸ@O C—∑Ûﬁ ›Û∑Û ∑ÛÆYÛ@…Û
_A…Û@ Y√xOºf. Y⁄E—Ko…Û #ÛCﬁ@ w_CÛﬁ, ’}Û∑µÛpO ∑Ûﬁ-ËKﬁo #…@ Y—EÛ…⁄√ #”Õ’}
ﬁ⁄w……Û #ÛCﬁﬁÛ√ #Û__⁄√. ”—A∑ÛQÂ QÂŸOÛ}⁄ EZÛ #±} ﬁ⁄w…#Û@ YÛZ@ f|∑{}, QÂŸOÛ}⁄ YÛZ@
wﬁLEÛ, fVY√”... (#}Û@◊}ÛxOÛ√¤O ©Â√pO 1Z—1695)
3. #∑H}xOÛ√¤O (©Â√pO 1Z—1695)O √ O √ OO √ O √ OO √ O √ OO √ O √ O
∑ÛÆY— B⁄fo™«Û…⁄√ ∑Ûﬁ-ËKﬁo f∑ ﬁÛ@w˜E Z_⁄√. C—∑Ûﬁ…Û√ Y√x@OE ›Û∑Û ËKﬁou…⁄√
B⁄fo™«Û…Û√ …ÛxO-xOÛ… xOÛf_Û, C—∑Ûﬁ #…@ ËKﬁo ›Û∑Û «∑p\O∆o #Û|pO ∑ÛÆY Yﬁ\˜ Û@…Û@
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Y√˜ Û∑ xO∑_Û@. B⁄fo™«Û…⁄√ w_ËÛf YÛZ@ ∑Û_o fÛY@ QÂ_⁄√. ∑Û_o…⁄√ xOÛ@fÛ}ﬁÛ… Z_⁄√. ∑Û_o…⁄√
ﬁÛ∑—{ fÛY@ QÂ_⁄√. ∑Û_o ﬁÛ∑—{ _ {@ f∑ÛﬁB™-Y√_ÛpO.
∑Û_o…Û I}@ ﬁÛ∑—{ ›Û∑Û xOfŸO x⁄O∑√” (˜∑o)…⁄√ TOf A∑_⁄√. QÂ@…@ @œ …xOﬂ ›Û∑Û
E@…@ fxO¤O_Û ﬁÛŸ@O C—∑Ûﬁ YﬁÆ #Û”V˜, ﬁÛ∑—{ ›Û∑Û ﬁÈ’}⁄ Yﬁ}@ xOfŸOZ— ËKﬁo…⁄√ …Ûﬁ
& {Û∑o xO∑_⁄√. QÂ@…@ YÛ√I¥— Y—EÛu…@ Y√p@O˜ Z_Û@. Y—EÛ…Û√ w…v⁄O∑ _{…Û@ YÛ√I¥— #√E@
ËKﬁo…⁄√ C—∑Ûﬁ fÛY@ fVÕZÛ… xO∑_⁄√, EfÕ_— _@B@ ∑Û_o…⁄√ fo™x⁄OŸO—∑…Û√ ›Û∑ fÛY@ #Û__⁄√.
∑Û_o-Y—EÛ Y√_ÛpO, ∑Û_o ›Û∑Û Y—EÛu…⁄√ ˜∑o, Y—EÛ…Û@ w_ËÛf, QÂŸOÛ}⁄-∑Û_o _ {@
Y√_ÛpO #…@ }⁄W, QÂŸOÛ}⁄…⁄√ nÛ}Ë Zœ A∑ÛBœ Z_√⁄. ∑Û_o…⁄√ Y—EÛ…@ Ëœ…@ Ë√xOÛﬁÛ√ f˜Û@√{_⁄√.
Ë√xOÛ…Û #√E:f⁄∑…Û@ f|∑{} xO∑Û__Û@ #…@ fÛ@EÛ…@ Õ_Ûﬁ— ﬁÛ…— Ë@_Û Y—EÛ…@ ∑Û_o…⁄√
Yﬁ__⁄√. Y—EÛ…Û@ C—∑Ûﬁ fV’}@…Û@ #…±} #…⁄∑Û” @œ ∑Û_o…⁄√ ∏OÛ@wAE Z_⁄√. Y—EÛ ›Û∑Û
BÛf…Û I}…Û xOÛ∑o@ ∑Û_o ›Û∑Û Y—EÛu…@ ∑ÛÆY—#Û@ YÛZ@ #BÛ@xO_Û|ŸOxOÛﬁÛ√ ﬁÛ@xOË—
#Ûf_Û.
µVÔÛu #ÛGÛZ— p@O_∑ÛQÂ œ±ß…⁄√ Ë√xOÛﬁÛ√ QÂœ…@ Y—EÛ…@ |pO[} «—∑ #f™o xO∑_—
#…@ Y—EÛu…— w_pOÛ} Ëœ œ±ß…⁄√ fÛ©⁄Â√ l∑_⁄√.
#Û E∑l ËKﬁo…@ fÛ@EÛ…— E∑l #Û_EÛ @œ C—∑Ûﬁ…Û ﬁ…ﬁÛ√ x√OœxO #w…vO Z}Û…—
#ÛB√xOÛ, fo™x⁄OŸO—∑ﬁÛ√ Y—EÛ…@ … @EÛ. C—∑Ûﬁ…Û@ w_ËÛf EZÛ Y—EÛu…— BÛ@A ﬁÛŸ@O fVÕZÛ…
_ {@ QÂŸOÛ}⁄ YÛZ@ wﬁË…, QÂŸOÛ}⁄ ›Û∑Û Y—EÛ˜∑o…— _ÛE xO∑_—, QÂŸOÛ}⁄…Û@ ﬁÛ@Æ #…@
#√wEﬁ Y√ÕxOÛ∑...
C—∑Ûﬁ #…@ ËKﬁo…⁄√ xOµ√A ›Û∑Û µÛ ÷˜µ√A…, ∑ÛﬁËKﬁo ›Û∑Û xOµ√A…— µ√…@ I⁄#Û@
EÛ@¤O_—, xOµ√A…— #AÛ@”wE…⁄√ xOÛ∑o f\©Â_√⁄. xOµ√A…— #Û’ﬁxOZÛ fVY√” C—∑ÛﬁpOB™…Z— xOµ√A…—
xOË√xO p@O˜ﬁÛ√Z— ﬁ⁄»®E, |pO[} TOf fVpOÛ…, xOµ√A ›Û∑Û C—∑Ûﬁ…@ ¨O≈}ﬁ⁄xO wB«∑ f∑ ∑˜@EÛ
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˜…⁄ﬁÛ…-Y⁄”V—_…@ ﬁ¥_Û…⁄√ xO˜ @ ©Â@. ∑Ûﬁ-ËKﬁo…⁄√ f~fÛ Y∑Û@_∑…Û |xO…Û∑@ Bµ∑—…Û #ÛCﬁ@
QÂ_⁄√. E@…Û@ Y’xOÛ∑ ”V˜o xO∑—…@ &WÛ∑ xO∑_Û@... (#∑H}xOÛ√¤O ©Â√pO 1Z—1695)
4. |xOwÕxO±AÛxOÛ√¤O (©Â√pO 1Z—1800)O O O √ O √ OO O O √ O √ OO O O √ O √ OO O O √ O √ O
C—∑Ûﬁ #…@ ËKﬁo…@ ¨O≈}ﬁ⁄xO E∑l #Û_EÛ @œ Y⁄”V—_ EZÛ #±} _Û…∑Û@…⁄√
I}I—E Z_√⁄ EZÛ ˜…⁄ﬁÛ……@ E@#Û@…— fÛY@ ﬁÛ@xOË_Û, ˜…⁄ﬁÛ… ›Û∑Û ∑Ûﬁ-ËKﬁo…@ _…ﬁÛ√
#Û__Û…⁄√ xOÛ∑o f\©Â_√⁄. fÛ@EÛ…Û@ EZÛ Y⁄”V—_…Û@ f|∑{} #Ûf_Û@ EZÛ ∑ÛﬁËKﬁo…@ YÛZ@
Ëœ…@ #Û__⁄√...
C—∑Ûﬁ Y⁄”V—_…@ ¨O≈}ﬁ⁄xO f∑ ∑˜@_Û…⁄√ xOÛ∑o f\©Â@ ©Â@. Y⁄”V—ﬁ C—∑Ûﬁ…@ fÛ@EÛ…—
[}ZÛ xO˜@ ©Â@ #…@ _ÛË— YÛZ@…Û _@∑…— _ÛE QÂoÛ_@ ©Â@. Y⁄”V—_ ›Û∑Û _ÛË— f∑Û∏Oﬁ…Û√
_o™…Û@... _ÛË— ›Û∑Û p⁄Op⁄√OI— p≠O’}…@ ﬁÛ∑— E@…— ËÛB…@ ﬁE√”_…ﬁÛ√ l@xOﬂ p@O_—. ﬁE√”ﬁ⁄w……Û@
_ÛË—…@ BÛf, p⁄Op⁄√OI—f⁄L w…∆ÛpO YÛZ@ _ÛË—…@ Y√n∆™, Y⁄”V—_ ›Û∑Û _ÛË—…@ Yﬁ_√⁄ #…@
_ÛË— ›Û∑Û Y⁄”V—_…Û@ ∑Ûƒ} µw˜≈xOÛ∑... _”@∑@ _È˙Û√E fVY√”Û@…⁄√ C—∑Ûﬁ YﬁÆ Y⁄”V—_…⁄√
w…_@pO…...
C—∑Ûﬁ #…@ Y⁄”V—_ _ {@ wﬁLEÛ, Y⁄”V—_…@ Y˜Û}EÛ…⁄√ _{…, Y⁄”V—_…⁄√ C—∑Ûﬁ…@
Y—EÛu…Û√ _mÛ@-#ÛI\∆oÛ@ p@O«Û¤O_Û, C—∑Ûﬁ ›Û∑Û p⁄Op⁄√OI—…Û√ #»ÕZ#Û@ p\O∑ l@>xOﬂ…@ YÛE-
YÛE _ÈÆÛ@…⁄√ I@pO… xO∑—…@ _ÛË—…Û _A ﬁÛŸ@O Y⁄”V—_…@ w_UÛY #fÛ__Û@.
_ÛË—-Y⁄”V—_…Û@ Y√”VÛﬁ, C—∑Ûﬁ…Û√ µÛoZ— nÛ}Ë Zœ _ÛË—…⁄√ fÈ°_— f∑ f¤O_⁄√,
C—∑Ûﬁ ›Û∑Û _ÛË—…@ ﬁ¥@Ë— Y…⁄√ xOÛ∑o pOBÛ™_√⁄, EÛ∑Û…Û@ w_ËÛf, f⁄L #√”pO ›Û∑Û ©Â@´ Û
fVoÛﬁ, _ÛË—…⁄√ ﬁÈ’}⁄ #…@ Õ_”™ﬁÛ√ ﬁ˜Û∑ÛQÂ pOB∑Z…@ Y—EÛ˜∑o…— _ÛE …˜—> xO˜@_Û…—
∑Ûﬁ ›Û∑Û YËÛ˜, _ÛË—…Û #√wEﬁ Y√ÕxOÛ∑...
Y⁄”V—_…Û@ ∑Ûƒ}ÛwI∆@xO, _∆Û™¨OE⁄ µÛpO pOB@∑Û…Û |pO_Y@ Y—EÛu…— «Û@QÂ ﬁÛŸ@O…Û
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fVÕZÛ……⁄√ #Û}Û@QÂ… E@ ﬁ⁄QÂµ C—∑Ûﬁ-ËKﬁo…Û@ fV_∆o™ f_™E f∑ fV_ÛY, C—∑Ûﬁ ›Û∑Û
ËKﬁo YﬁÆ fÛ@EÛ…— w_}Û@”[}ZÛ, Y⁄”V—_…@ w…|≈∏O} @œ ËKﬁo…⁄√ ∏OÛ@wAE Z_⁄√. ∑Ûﬁ ›Û∑Û
Y⁄”V—_ fV’}@…Û@ wﬁLIÛ_ Aﬁ™…— {{Û™, ËKﬁo…⁄√ BÛ√E Z_√⁄, ∑Ûﬁ ›Û∑Û Y⁄”V—_…@ YÛZ@ Ëœ
#Û__Û…⁄√ xO˜ @_⁄√. Y⁄”V—_-ËKﬁo…⁄√ #Û”ﬁ…, Y⁄”V—_ ›Û∑Û E@…Û QÂﬁÛ xO∑@ËÛ Y≠±}…Û@ f|∑{}
xO∑Û__Û@, _Û…∑Y@…Û…⁄√ #Û”ﬁ…, Y—EÛu…— BÛ@A ﬁÛŸ@O _Û…∑Y@…Û…⁄√ fVÕZÛ…, I\ˆ }Û-E∑Õ}Û
_Û…∑Û@…⁄√ #@xO ”⁄lÛﬁÛ√ fV_@B_⁄√. ƒ}Û√ |pO[}_ÈÆ, |pO[} Y∑Û@_∑, I_… EZÛ |pO[} #ÛIÛ_Û¥—
EfÕ_— Õ_}√fVIÛ…⁄√ pOB™… xO∑_⁄√.
_Û…∑Û@…⁄√ Yﬁ⁄ßEŸ@O #Û__⁄√, Y√fÛwE”—A YÛZ@ ﬁ⁄ËÛxOÛE Z_—, _ÛE xO∑_—, Y√fÛwE
›Û∑Û Yﬁ⁄ß & √´n……Û@ Y⁄_ #Ûf_Û@. ~µ⁄_√E…√⁄ ˜…⁄ﬁÛ……@ fÛ@EÛ…Û µ¥…— }ÛpO #fÛ__—,
#…@ Yﬁ⁄ß & √´n… ﬁÛŸ@O ˜…⁄ﬁÛ……@ &’YÛw˜E xO∑_√⁄, ˜…⁄ﬁÛ… ›Û∑Û Yﬁ⁄ß& √´n… ﬁÛŸ@O _@”f\_™xO
©ÂËÛ√” Ë”Û¤O_Û ﬁÛŸ@O ﬁË}”—∑— f_™E f∑ {JO_⁄.√ ˜…⁄ﬁÛ… ›Û∑Û Yﬁ⁄ß & √´n… ﬁ≠…Ûx™O f_™E
›Û∑Û ˜…⁄ﬁÛ… Õ_Û”E-ÕE_…, Y⁄∑YÛ f∑ w_QÂ} ﬁ@¥__Û@ EZÛ wY√w˜xOÛ…Û@ _A xO∑—,
Yﬁ⁄ß…— YÛﬁ@ fÛ∑ QÂœ Ë√xOÛ…— BÛ@IÛ w…∑«_—. (|xOwÕxO±AÛxOÛ√¤O ©Â√pO 1Z—1800)
5. Y⁄±pO∑xOÛ√¤O (©Â√pO 1Z—1625)⁄ O O √ O √ O⁄ O O √ O √ O⁄ O O √ O √ O⁄ O O √ O √ O
Ë√xOÛf⁄∑—…⁄√ _o™…, Ë√xOÛﬁÛ√ fV_@B xO∑— w_{Û∑— ˜…⁄ﬁÛ……⁄√ wµËÛ¤O— Õ_TOf@ Ë√xOÛﬁÛ√
fV_@B— Ë√xOÛ…⁄√ #_ËÛ@xO…, ˜…⁄ﬁÛ… ›Û∑Û ∑Û_o…Û #√E:f⁄∑ EZÛ #±} ∑ÛÆYÛ@…Û√ n∑Û@ﬁÛ√
Y—EÛu…— BÛ@A xO∑_—. ∑Û_o…⁄√ C@vO I_…, f⁄≈fxO w_ﬁÛ… EZÛ Y⁄√pO∑ ˜_@Ë—#Û@ﬁÛ√ Y⁄E@Ë—
Y˜m Y⁄√pO∑ m—#Û@…@ w…∑«_√⁄. #√E:f⁄∑ﬁÛ√ Y⁄E@ËÛ@ ∑Û_o EZÛ fV”ÛJO w…ßÛA—… Z}@Ë— E@…—
m—#Û@…@ @_— EZÛ ﬁ√pOÛ@pO∑—…@ QÂ Y—EÛ Yﬁu Ë@_—. f∑√E⁄ ’}Û∑µÛpO Ex™Oµ⁄|WZ— fÛ@EÛ…—
QÂ ﬁÛ±}EÛ…⁄√ «√¤O… xO∑— Y—EÛ…— BÛ@A ﬁÛŸ@O ˜…⁄ﬁÛ……⁄√ w{√wEE Z_⁄√.
Y—EÛu…— BÛ@A … ﬁ¥EÛ ˜…⁄ﬁÛ……⁄√ ˜EÛB Z_√⁄, Y—EÛu…— BÛ@A xO}Û™ w_…Û f∑E
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QÂ_Û…@ µpOË@ #Û’ﬁ˜’}Û xO∑— Ë@_Û…Û@ ˜…⁄ﬁÛ……Û@ w…Œ} #@ŸOËÛﬁÛ√ #BÛ@xO _Û|ŸOxOÛ }ÛpO
#Û__—. #BÛ@xO_Û|ŸOxOÛﬁÛ√ fV_@B, ’}Û√ Y—EÛu…— pO}…—} »ÕZwE…⁄√ _o™…, I}√xO∑ ∑ÛÆY—#Û@Z—
n@∑Û}@Ë— Y—EÛu…@ @_—, fÛ@EÛ…— m—#Û@Z— n@∑Û}@ËÛ ∑Û_o…⁄√ #BÛ@xO_Û|ŸOxOÛﬁÛ√ #Û”ﬁ…,
∑Û_o…@ @œ…@ p⁄O:« #…@ w{√EÛﬁÛ√ ¤\Oµ@Ë— ﬁ√pOÛ@pO∑—…Û√ B—Ë #…@ Y√ÕxOÛ∑Û@…— Y∑Û˜…Û,
ﬁ√pOÛ@pO∑— ›Û∑Û ∑Û_o…@ Yﬁ__Û@ #…@ fÛ@EÛ…— YÛZ@ Ëœ QÂ_Û@.
wLQÂŸOÛ ›Û∑Û Y—EÛ…@ ∑ÛÆYÛ@…Û@ w_…ÛB #…@ C—∑Ûﬁ…Û w_QÂ}…Û@ B⁄I Y√x@OE xO∑…Û∑
Õ_c…Û…— _ÛE xO˜ @_—. ˜…⁄ﬁÛ……⁄√ Y—EÛ Y±ﬁ⁄« fV”ŸO Z_⁄√. Y—EÛ-˜…⁄ﬁÛ… Y√_ÛpO, ˜…⁄ﬁÛ…
›Û∑Û _Û|ŸOxOÛ w_…ÛB, #…@xO ∑ÆxOÛ@-#Y⁄∑x⁄OﬁÛ∑…Û@ …ÛB, ﬁ@n…ÛpO ›Û∑Û ˜…⁄ﬁÛ……@ "…Û”fÛB'ﬁÛ√
µ√A— xO∑— YIÛﬁÛ√ Ëœ QÂ_⁄√. ˜…⁄ﬁÛ…-∑Û_o Y√_ÛpO. ﬁÛEÛ f⁄≈fx√OŸOÛ #…@ w_I—∆o ›Û∑Û
∑Û_o…@ Y—EÛ #…@ ˜…⁄ﬁÛ… µ√…@…@ ﬁ⁄®E xO∑— p@O_Û…— YËÛ˜, ∑Û_o…Û@ fÛ@EÛ…Û f⁄LÛ@-
IÛœ#Û@ #…@ YÛﬁ√EÛ@ EZÛ Y≠w…xOÛ@…Û µ¥…Û @∑@ ∑Ûﬁ f∑ w_QÂ} ﬁ@¥__Û…Û@ w_UÛY fV”ŸO
xO∑_Û@. w_I—∆o ›Û∑Û ∑Û_o…@ ∑Ûﬁ #@ Õ_}√ w_≈o⁄ #_EÛ∑ #…@ _Û…∑Û@#@ p@O_Û@…Û@ #_EÛ∑
EZÛ #QÂ@} ©Â@ E@ _ÛE xO∑_—. ∑Û_o ›Û∑Û w_I—∆o…Û@ wE∑ÕxOÛ∑, w_I—∆o…Û@ C—∑Ûﬁ
{∑o@ QÂ_Û…Û@ w…Œ}, ∑ÛÆYÛ@ ›Û∑Û ˜…⁄ﬁÛ……— f\ ©Â Y¥”Û__—, ˜…⁄ﬁÛ… ›Û∑Û Ë√xOÛ-
pO˜…, ˜…⁄ﬁÛ……⁄√ Yﬁ⁄ß…— f@Ë@ fÛ∑ #Û__⁄√. C—∑Ûﬁ-˜…⁄ﬁÛ… Y√_ÛpO, C—∑Ûﬁ…⁄√ _Û…∑Y@_Û
YÛZ@ Yﬁ⁄ßEŸO f∑ #Û__√⁄ #…@ Yﬁ⁄ß fÛY@ _Û…∑ Y@…Û ﬁÛŸ@O ﬁÛ”™…— ﬁÛ√”o— xO∑_—. ﬁÛ”™
…˜—> ﬁ¥EÛ C—∑Ûﬁ…Û@ Yﬁ⁄ß f∑ ∏OÛ@A fVY√”, Yﬁ⁄ß ›Û∑Û ﬁÛlﬂ ﬁÛ√”_— #…@ Yﬁ⁄ß f∑ f⁄Ë
µÛ√A_Û…— YËÛ˜. w_I—∆o…⁄√ C—∑Ûﬁ B∑o@ #Û__⁄√ #…@ C—∑Ûﬁ ›Û∑Û w_I—∆o…@ Ë√xOÛfwE
nÛ@w∆E xO∑_Û@ #…@ ∑ÛﬁY@E⁄ YQÂ™… fV|∏O}Û... (Y⁄±pO∑xOÛ√¤O ©Â√pO 1Z—1625)
6. Ë√xOÛxOÛ√¤O (©Â√pO 1Z—2200)√ O O √ O √ O√ O O √ O √ O√ O O √ O √ O√ O O √ O √ O
C—∑Ûﬁ…⁄√ Y@…Û Yw˜E Yﬁ⁄ß fÛ∑ &˙∑_√⁄ #…@ #Û”¥…— }Û@QÂ…Û w_B@ ﬁ√LoÛ,
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Ë√xOÛfV_@B, #√”pO ∑Û_o Y√_ÛpO, #√”pO…⁄√ C—∑Ûﬁ fÛY@ l∑_√⁄, }⁄W #Û∑√I, Ë√xOÛ…Û√ {Û∑@}
›Û∑Û@ f∑ _Û…∑Y@…Û…— ”Û@sO_o—, _Û…∑ #Û∏OﬁoZ— ∑ÛÆYÛ@…⁄√ I}I—E Z_√⁄. Ë√xOÛ f∑
_Û…∑Û@…— {JOÛœ, nÛ@∑Y√”VÛﬁ ∑ÛÆYÛ@…Û@ f∑Ûƒ}, $±ßwQÂE-_Û…∑Y@…Û }⁄W- $±ßwQÂE…Û@
f∑Ûƒ}, $±ßwQÂE…⁄√ x⁄√OwIËÛp@O_—…Û ﬁ√|pO∑@ QÂœ }GÛ…⁄vOÛ… xO∑— p@O_— fÛY@Z— |pO[}Ûm #…@
_∑pOÛ……— fVÛwcE, $±ßwQÂE…⁄√ …Û”Û@fÛB µÛo ›Û∑Û ∑Ûﬁ-ËKﬁo…@ µÛ√A_⁄√. …Û”Û@fÛB…Û
xOÛ∑o@ ∑Ûﬁ-ËKﬁo…⁄√ #{@E… Z_√⁄ #…@ _Û…∑Û@…Û@ BÛ@xO...
$±ßwQÂE…⁄√ Ë√xOÛﬁÛ√ QÂœ…@ wfEÛ…@ BL⁄_A…⁄√ f∑Û∏Oﬁ Y√IÛ¥_⁄√. ∑Û_o ›Û∑Û #wI…√pO…,
∑Û_o…— #ÛGÛZ— ∑ÛÆY—#Û@ ›Û∑Û Y—EÛu…@ f⁄≈fxO w_ﬁÛ…ﬁÛ√ µ@YÛ¤O— Ë√xOÛ…Û ∑oÆ@LﬁÛ√
Ëœ QÂœ #{@E… f¤@OËÛ ∑Ûﬁ-ËKﬁo…Û√ pOB™… xO∑Û__Û. Y—EÛ…⁄√ p⁄O:«—-˜EÛB Zœ ∑¤O_⁄√-
w_ËÛf xO∑_Û@. wLQÂŸOÛ ›Û∑Û Y—EÛ…@ ∑Ûﬁ-ËKﬁo uw_E ©Â@ E@_Û@ w_UÛY #fÛ__Û@,
Y—EÛ…@ Ëœ Ë√xOÛﬁÛ√ fÛ©ÂÛ l∑_⁄√.
”TO¤O…⁄√ #Û__⁄√ #…@ C—∑Ûﬁ-ËKﬁo…@ …Û”Û@fÛBﬁÛ√Z— ﬁ⁄®E xO∑— {Ûº}Û QÂ_⁄√. ∑Ûﬁ…Û
µ√A…ﬁ⁄»®E…Û YﬁÛ{Û∑ ﬁ¥EÛ ∑Û_o…⁄√ w{√wEE Z_√⁄ #…@ _—∑ AV⁄ﬁÛÆ #…@ #x√Of… _”@∑@
Y@…ÛfwE#Û@…@ }⁄WﬁÛ√ ﬁÛ@xOË_Û, ˜…⁄ﬁÛ… ›Û∑Û Y@…ÛfwE#Û@…Û@ _A, ∑Û_o…— #ÛGÛZ—
fV˜ÕE…⁄√ w_BÛ¥ Y≠±} YÛZ@ }⁄W fVÕZÛ…, …—Ë ›Û∑Û fV˜ÕE…Û@ _A, w{√wEE #…@ p⁄O:«—
∑Û_o…⁄√ Õ_}√ }⁄W fVÕZÛ…, ∑Û_o…— YÛZ@ #Û_@ËÛ #…@xO _—∑Û@…Û@ f|∑{}, nÛ@∑Y√”VÛﬁﬁÛ√
∑Û_o…Û fV˜ Û∑Z—, Y⁄”V—_…⁄√ #{@E… Z_⁄√. ˜…⁄ﬁÛ… #…@ ∑Û_o _ {@ Zcf¤O}⁄W, ∑Û_o…Û
˜ÛZ@ w…Ë…⁄√ ﬁ\w©Â™E Z_√⁄. ËKﬁo…⁄√ }⁄WÛ”ﬁ…, ∑Û_o-ËKﬁo }⁄W, B»®E #ÛnÛEZ—
ËKﬁo…⁄√ ﬁ\w©Â™E Z_√⁄ #…@ ∑Ûﬁ…Û√ ˜ÛZ@ f∑ÛÕE Zœ ∑Û_o…⁄√ Ë√xOÛﬁÛ√ n⁄Y— QÂ_⁄√.
C—∑Ûﬁ…Û@ ËKﬁo fVwE w_ËÛf, ˜…⁄ﬁÛ… ›Û∑Û Ë_Û}@Ë— #Û≠∆wA…Û@ _≠Ú Y⁄∆@o ›Û∑Û
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$±ßwQÂE _AZ— ∑Û_o…Û@ f⁄L BÛ@xO EZÛ }⁄WﬁÛ√ _—∑”wE…@ fVÛP xO∑_Û…Û w…Œ}
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›Û∑Û Y—EÛu…Û {|∑L f∑ B√xOÛ [}®E xO∑—. xOŸ⁄O_{…Û@ xO˜ @_Û√, Y—EÛ ›Û∑Û YE—’_…— f∑—ÆÛ
xO∑Û__Û #wzﬁÛ√ fV_@B xO∑_Û@. ﬁ\|ESﬁÛ… #wzp@O_…⁄√ Y—EÛ…@ Ëœ…@ w{EÛﬁÛ√Z— fV”ŸO Z_√⁄ #…@
C—∑Ûﬁ…@ Yﬁwf™E xO∑— Y—EÛu…— fwE_VEÛ-fw_LEÛ…@ fVﬁÛwoE xO∑_— EZÛ C—∑Ûﬁ ›Û∑Û
Y—EÛu…Û@ Õ_—xOÛ∑ xO∑_Û@. ∑ﬁÛ, &ﬁÛ, µVÔÛo— _”@∑@ p@O_—#Û@ EZÛ µVÔÛ, œ±ß, {√ß,
Y\∑QÂ, _∑⁄o, x⁄Oµ@∑ _”@∑@ p@O_Û@ ›Û∑Û Y—EÛu…⁄√ ÕE_… #…@ Y±ﬁÛ…....
7. &˙∑xOÛ√¤O (©Â√pO 1Z—1650)O √ O √ OO √ O √ OO √ O √ OO √ O √ O
p@O_EÛ#Û@ ›Û∑Û C—∑Ûﬁ…⁄√ ÕE⁄wE-ÕE_…, C—∑Ûﬁ…Û #Û”V˜Z— œ±ß…⁄√ ﬁÈ’}⁄ fÛﬁ@ËÛ
_—∑ _Û…∑Û@…⁄√ Yu_… xO∑_⁄√. w_I—∆o…Û@ ∑Ûƒ}ÛwI∆@xO #}Û@◊}Û fVÕZÛ… ﬁÛŸ@O ∑Ûﬁ ›Û∑Û
w_I—∆o fÛY@ f⁄≈fxO w_ﬁÛ……— ﬁÛ√”o—, ∑Ûﬁ-ËKﬁo, Y⁄”V—_, w_I—∆o #…@ _Û…∑Û@
Yw˜E f⁄≈fxO w_ﬁÛ… ›Û∑Û #}Û@◊}Û ﬁÛŸ@O fVÕZÛ…, ∑ÕEÛﬁÛ√ ∑Ûﬁ ›Û∑Û Y—EÛu…@ µAÛ
ÕZ¥Û@Z— f|∑w{E xO∑Û__Û, w{Lx\OŸO ﬁw˜ﬁÛ, IÛ∑›ÛQÂ w…∆ÛpO∑ÛQÂ _”@∑@ O¨|∆#Û@…Û #ÛCﬁ@
∑Ûﬁ…⁄√ ”⁄∑⁄wﬁË…, C—∑Ûﬁ #Û”ﬁ……— I∑E…@ Y\{…Û @˜E⁄ ˜…⁄ﬁÛ……@ fVZﬁ #}Û@◊}Û ﬁÛ@xOË_Û,
˜…⁄ﬁÛ…-I∑E wﬁË… ˜…⁄ﬁÛ… ›Û∑Û I∑E…@ ∑Ûﬁ_…_ÛY pO∑wﬁ}Û……Û√ µAÛ√ _È˙Û√EÛ@
Y√I¥Û__Û√. I∑E…⁄√ fVY– Z_⁄√. ˜…⁄ﬁÛ……@ &f˜Û∑…— nÛ@∆oÛ. #}Û@◊}ÛﬁÛ√ C—∑Ûﬁ #Û”ﬁ…-
Õ_Û”E…— E≠}Û∑—#Û@, I∑E…— #Û”@_Û…— ˜@sO¥ #}Û@◊}Û_ÛY—#Û@…⁄√ C—∑Ûﬁ Õ_Û”E ﬁÛŸ@O
…”∑Y—ﬁÛ#@ f˜Û@>{_⁄√. C—∑Ûﬁ…⁄√ #Û”ﬁ…, I∑E #Û|pO YÛZ@ wﬁË…, …”∑fV_@B, ﬁÛEÛ#Û@
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›Û∑Û ∑Ûﬁ-ËKﬁo #…@ Y—EÛu…⁄√ Õ_Û”E, C—∑Ûﬁ…⁄√ …√|pO”VÛﬁ fAÛ∑_⁄√. C—∑Ûﬁ…— …”∑}ÛLÛ
#…@ ∑Ûƒ}ÛwI∆@xO, p@O_Yﬁ\˜  ›Û∑Û C—∑Ûﬁ…⁄√ ÕE_…, _Û…∑Û@, w_I—∆o #…@ f⁄≈fxO w_ﬁÛ……@
w_pOÛ}, ∑Ûﬁ ∑Ûƒ}…⁄√ _o™… _”@∑@ fVY√”Û@... (&˙∑xOÛ√¤O: ©Â√pO 1Z—1650)
22. xÈO≈oÛ_EÛ∑ (©Â√pO 1Z—2779) (#◊}Û}: 1Z—93)ÈO √ OÈ O √ OÈ O √ OÈ O √ O
xOÛ[}#Û∑√IﬁÛ√ ﬁ√”ËÛ{∑oTOf@ ”o@Bu, BÛ∑pOÛ, ËfÛ, w_U…ÛZ, …_p⁄O”Û™ #…@
C—xÈO≈oÕE⁄wE µÛpO fÈ°_— fÛ@EÛ…Û f∑ ZEÛ #’}Û{Û∑Û@…⁄√ _o™… I”_Û… w_≈o⁄ YﬁÆ xO∑@
©Â@. fÈ°_—…@ I”_Û… w_≈o⁄ #ÛUÛY… #Ûf@ ©Â@ x@O E@#Û@ #_EÛ∑ AÛ∑o xO∑—…@ fÈ°_—…Û@
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|›E—} #◊}Û}ﬁÛ√ YPﬁ ”I™…⁄√ w_Ë—… Z}Û…— {{Û™ #…@ #‰Oﬁ ”I™ AÛ∑o EZÛ
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EZÛ ”Û@x⁄O¥ﬁÛ√Z— }BÛ@pOÛ…— xO±}Û…@ Ëœ…@ #Û__Û…⁄√ _o™… ©Â@. {Û@ZÛ #◊}Û}ﬁÛ√ l∑—
xOÛ∑Û_ÛYﬁÛ√ _ÛY⁄p@O_ ›Û∑Û Ëœ #Û__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— xO±}Û…⁄√ ∑¤O_⁄√. x√OY…@ o Z_—. x√OY ›Û∑Û
xO±}Û…@ ﬁÛ∑_Û…Û@ fV}’…, #ÛxOÛB_Ûo— ›Û∑Û x√OY_A xO∑…Û∑ µÛ¥xO µ{— ”}Û@. E@_— Y\{…Û
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I”_Û… #√E™AÛ™… Z}Û. µA⁄√ E@ ﬁ⁄QÂµ QÂ µ±}⁄√ #…@ #Û …Û≠xOÛ w_˜Û∑ _«E@ C— ˜|∑#@
QÂ@ &fp@OB, GÛ…, I»®E, _≠∑Ûa} w_B@ {{Û™ xO∑— E@QÂ "ﬁ’Õ} f⁄∑Ûo' µVÔÛu a}Û _@pOÛ@
… p@O«ÛEÛ [}Ûx⁄O¥ µ±}Û. C—˜|∑…— ÕE⁄wE xO∑— #…@ I”_Û…@ B√«ÛY⁄∑…Û@ _A xO∑— µVÔÛu…@
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"pOÛ@˜ Û'
_@pO Y˜Û}xO w_U w˜E fVI⁄ #_EÛ∑ fVﬁÛ…
#√E◊}Û… #…√E”wE I}@ wﬁ… I”_Û…
œw˜ w_wA Yl∑ Õ_TOf ˜|∑, |xO…Û≠ µVÔ Y˜Û}
B√«ÛY⁄∑ YÛ≠ w…”V·Û@, #Û…@ _@pO ©⁄Â¤OÛ};
ƒ}Û∑@ C—ﬁp≤O IÛ”_E…Û fVZﬁ Õx√OA…Û L— #◊}Û}ﬁÛ√ #Û ﬁ’Õ} #_EÛ∑…— xOZÛ
10ﬁÛ #_EÛ∑ TOf@ _wo™E Z}@Ë— ©Â@.24 #Ûﬁ, #_EÛ∑ ∏Oﬁ…@ µÛpO xO∑EÛ√ µ–@ xOZÛ#Û@
YﬁÛ… QÂ ©Â@.
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_≠BÛ« Y⁄pO {Û≠pOB@ Y√◊}ÛxOÛ¥@ fV˜≤ËÛpO…— #Û∑E YÛ√I¥—. C— ˜|∑ ÕE√I lÛ¤O—
#_E|∑E ZÛ} ©Â@. |˜∑H}xOB—f⁄…Û@ …« ›Û∑Û _A xO∑—. I®E fV˜≤ËÛpO…@ &”Û∑@ ©Â@. p@O_Û@
f⁄≈f_∆Û™ xO∑@ ©Â@, fV˜≤ËÛpO…Û@ ∑Ûƒ}ÛwI∆@xO xO∑@ ©Â@. Aﬁ™f\_™xO ∑Ûƒ} xO∑— fV˜≤ËÛpO w_≈o⁄ËÛ@xO
fVÛP xO∑@ ©Â@ #…@ f⁄L w_∑Û@{……⁄√ ∑Ûƒ}wEËxO ZÛ} ©Â@. (©Â√pO 1Z—647)
"©Â√pO A…ÛÆ∑—'
"#w«Ë QÂ”E Yµ #Ûf…≠ xO∑ﬁ µÛ√◊}Û@ …Û{ E˜≠ EÛ∑— p≠O p≠O E⁄ﬁ˜— …{Ûœ_Û≠.
xOE⁄™#Û@ #x™OE⁄ …ÛZ #±}ZÛ YﬁZ™ ˜|∑ w_”VEÛ˜÷ﬁ… ﬁ≠… ﬁ… xOÛ@ µ˜Ûœ_Û≠,
#wE |˜∑Y— xO∑ﬁÛ ∑Y @ ∑˜E ∑Y@ }@ ˜Û≠E &w{E f≠ w_∑pO w_Y∑Ûœ_Û≠,
ﬁÛ@˜⁄ Y@ fwEE xOﬂ f⁄xOÛ∑ @ … Ë”≠ EÛ@ ©ÂÛ√¤O— p@O˜÷√ fwEE &AÛ∑… xO˜Ûœ_Û≠:
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14. _Ûﬁ… #_EÛ∑ xOZÛYÛ∑OOOO
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Yﬁ}  QÂEÛ C— ˜|∑ #|pOwE…Û n∑@ #_E∑@ ©Â@. #Û Yﬁ}@ ∑Û µwË noÛ µAÛ #Uﬁ@n
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©Â@ #…@ œ ©ÂÛ…⁄YÛ∑ ﬁÛ√”_Û…⁄√ xO˜@ ©Â@.
_Ûﬁ… µwË fÛY@ Lo ¤O”ËÛ√ QÂﬁ—… ﬁÛ√”@ ©Â@. µwË _{… #Ûf@ ©Â@. B⁄∏OÛ{Û}™
µwË…@ ∑Û@xO_Û fV}’… xO∑@ ©Â@. I”_Û… w_∑ÛŸO _Ûﬁ… Õ_TOf AÛ∑o xO∑— µ@ QÂ ¤O”ËÛﬁÛ√
fÈ°_— #…@ Õ_”™ ﬁÛf— Ë@ ©Â@. µË—…@ µÛ√A— Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. µwË I”_Û……⁄√ Õﬁ∑o
ÕE⁄wE xO∑@ ©Â@. fVY– Zœ I”_Û… µwË…@ µ√A…ﬁ⁄®E xO∑— Y⁄EËËÛ@xOﬁÛ√ ﬁÛ@xOË— #Ûf@ ©Â@ #…@
B⁄∏OÛ{Û}™ fÛY@ #A\∑Û@ }G f\o™ xO∑Û_@ ©Â@. (©Â√pO 1Z—95)
"©Â√pO fW∑—'
"˜|∑ A∑}Û@ {∑o QÂµ {Û√f— Y—Y, µwË ”}@ Y⁄EË pOÛ…_ #wAB
µwË YÛA⁄-YÛA⁄ xO˜— Y⁄∑ YﬁÛQÂ, E˜Û™ xO˜— Y⁄ﬁ… _∆Û™ |_∑ÛQÂ
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µwË ∑ÛQÂ I}@ ﬁ… xOÛQÂ wYW f⁄w… xO∑E I}@ w_w…E fVwYW'
ƒ}Û∑@ C—ﬁp≤O IÛ”_E…Û fVZﬁ Õx√OA…Û L— #◊}Û}ﬁÛ√ _Ûﬁ… #_EÛ∑…— xOZÛ C—
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"©Â√pO Y_≠}Û'
#Û≠∑ ∑{— w_wA #Û≠∑@ Iœ, ”QÂ”VÛ˜ ”·Û@ YÛ@œ ”VÛ˜ ”V˜Û…Û≠,
#… ∏@O} YpOÛ ﬁ… _Û{ #”Û@{∑, …@ … _@pO µEÛ_w˜ QÂ≠Y@,
&f˜Û∑ … Ë≠ &fxOÛ∑ xO∑≠ xÈOE, &f∑ xÈO’} Y⁄ p@O_w˜ x≠OY@
I_ I⁄Ew… Y√xOŸO #Ûw… I}@ E˜Û xOÛ∑… TOf A∑@ fVI⁄ E≠Y@
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#Û_@... "#_EÛ∑{|∑L'…⁄√ &pOÛ˜∑o.
1. "QÂµ˜E fVÛ… pOBÛ…… ±}Û≠, E˜Û™ ∑n⁄…ÛZ _˜≠ Y∑ EÛ±}Û≠,
©ÂÛ@¤O}Û@ µÛo I}Û…xO w_w˜©Â…, p⁄O‰O ﬁ⁄√¤O xO∑ xOÛŸO— pOBÛ……,
f∑ﬁ fVwYW µÛ… QÂ} fÛ_E, #Y⁄∑ w_…ÛB— #√” |l∑ #Û_E,
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xO∑ wY∑ xOŸ@O #B@∆ Q⁄Â x√OŸOxO, #Y˜ T√O¤O AÛ_E ƒ}Û≠ #√ExO' (62,µ)
#Z_Û
2. wB_ ŸO∑≤}Û@ @” w…√ßÛ Yﬁ√A, ﬁß B⁄»®E I}@ |pO”QÂQÂ ﬁp√OA
|pO”fÛË {|xOE µVÔ√¤OË ¤OÛ@Ë, #xO_|xOE #ﬁ∑ …w˜ x⁄O∑E #Û@Ë
Z˜∑Ûœ nÛ@∆ Eµ ljÛ@ Z√I, #_EÛ∑ I}Û≠ …∑˜|∑ #Y√I. (62,xO)
2. #YÛAÛ∑o _}o Y”Ûœ
#˜—> {∑o…Û fVZﬁ BÏpO…— {∑o…Û &fÛ±’} BÏpO…— YÛZ@ #Z_Û EÛ@ {∑o…Û
|pO’} BÏpO…— {∑o…Û #√wEﬁ BÏpO…— YÛZ@ Y”Ûœ ZE— ˜Û@} ©Â@. &pOÛ˜∑o TOf@.
3. "@ E⁄ﬁ QÂ_E— TOf µ«Û…Û≠, wE…x@O ﬁÛ@f˜] Y⁄…Û@ w…pOÛ…Û≠,
wQÂw˜E… ﬁQÂQÂE …_YE YÛQÂ@, f˜∑E∑ ∑√IÛ|pOxO ËÛQÂ@
wY√p\O∑ ﬁÛ√” I∑— B⁄I xOÛ∑Û, ∑w_ E…}Û w_{ Y∑YwE AÛ∑Û,
µ…— fÛŸO— f⁄w… #wYE w_BÛËÛ, ‹}Ûﬁ QÂËpO BB— &f∑ Y⁄JOÛËÛ'(62,«)
_}oY”Ûœ xO}Û∑@xO #@x OQÂ _o™ ›Û∑Û EÛ@ ®}Û∑@xO wﬁL _oÛ@™ ›Û∑Û ÕZÛf_ÛﬁÛ√ #Û_@
©Â@. #Û ‚w≈ŸO#@ _o™Y”Ûœ…Û &˙ﬁ, ﬁ◊}ﬁ #…@ #Aﬁ (#wAxO, Yﬁ #…@ w…~…) #Û
Lo I@pO f¤@O ©Â@.
_}o Y”Ûœ…@ ÕZÛwfE xO∑…Û∑Û@ _o™ ®}Û∑@xO #√wEﬁ BÏpO…— #Û|pOﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
®}Û∑@xO ﬁ◊}ﬁÛ√ EÛ@ ®}Û∑@xO #√EﬁÛ√ #Û ‚w≈ŸO#@ fo E@…Û Lo fVxOÛ∑ I@pOÛ@ ©Â@.
1. #Û|pOﬁ@Ë _}oY”Ûœ
2. ﬁ◊}@ﬁ@Ë _}oY”Ûœ
3. #√Eﬁ@Ë _}oY”Ûœ
0 #Û|pOﬁ@¥ _o™Y”Ûœ: ƒ}Û∑@ _o™Y”Ûœ…@ ÕZÛwfE xO∑…Û∑ _o™ #√wEﬁ
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BÏpO…Û√ #Û|pOﬁÛ√ #Û_@ &pOÛ˜∑o...
"YÛ@ …∑xOÛY⁄∑ xOÛ≠ Y«Û, IVÛEÛ ﬁ}√pO I}Û…
0 ﬁ◊}ﬁ@¥ _o™Y”Ûœ: ƒ}Û∑@ _o™Y”Ûœ…@ ÕZÛwfE xO∑…Û∑ _o™ #√wEﬁ BÏpO…—
ﬁ◊}ﬁÛ√ #Û_@ &pOÛ˜∑o...
"µÛË w_…Û@pO _©Â Y√” _…-_…
0 #√Eﬁ@¥ _o™Y”Ûœ: ƒ}Û∑@ _o™Y”Ûœ…Û@ ÕZÛfxO_o™ #√wEﬁ BÏpO…Û #√EﬁÛ√
#Û_@. &pOÛ˜∑o.
"ËÛ@xO ËÛQÂ, EwQÂ Iœ wµ˜ÛËÛ
_o™Y”ÛœﬁÛ√ "#∑A ﬁ@Ë' (#A™ﬁ@¥) …ÛﬁxO #@xO I@pO fo @œ BxOÛ} ©Â@. #˜—>
#¤OAÛ {∑oﬁÛ√ QÂ _o™Y”Ûœ xO∑— p@O_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #ZÛ™E≤ {∑o…@ µ@ IÛ”ﬁÛ√ w_I®E
xO∑— fV’}@xO IÛ”ﬁÛ√ _o™Y”Ûœ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. &pOÛ˜∑o...
"B⁄I B∑pO f⁄… {√ß _pO…Û
BÛ∑pOÛ Y⁄« xOÛ|∑o—
E… ƒ}Û@wE xOﬂ QÂ~µ⁄pOY—
x√Oµ⁄x√OsO xOËÛ_E—.'
3. }ﬁxO #Ë√xOÛ∑O √ OO √ OO √ OO √ O
ƒ}Û√ {∑oﬁÛ√ fVZﬁ BÏpO ’}Û∑ f©Â—…Û BÏpO YÛZ@ _o™…— ‚w≈ŸO#@ #±} _o™ ›Û∑Û
@¤OÛ}@ËÛ@ ˜Û@} ’}Û√ }ﬁxO #Ë√xOÛ∑ µ…@ ©Â@. "#_EÛ∑{|∑L'ﬁÛ√Z— x@OŸOËÛxO &pOÛ˜∑oÛ@.
…∑√”-w_∑√” … pOÛ}Û … ßÛ@˜√ (1)
A|∑ @”-w_@” wLB⁄Ë A∑√ (2)
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}ÛE@ f√Z {ËE Y⁄∑-#Y⁄∑ (3)
IV_o w…BÛ _…-xO_… IËÛœ (4)
Y⁄∑-#ÛY⁄∑ I_I\E YÛ@œ (5)(62.”)
4. ‚‰OÛ√E #Ë√xOÛ∑O √ √ OO √ √ OO √ √ OO √ √ O
ƒ}Û√ fVÕE⁄E #…@ #fVÕE⁄EﬁÛ√ wµ~µ #…@ fVwEwµ√µ IÛ_ ˜Û@} ’}Û√ ‚‰OÛ√E #Ë√xOÛ∑
µ…@ ©Â@.
"#_EÛ∑{|∑L'…⁄√ &pOÛ˜∑o
"ﬁÛEÛ∑Û∆≠ ”⁄JOﬁ@, ±}ÛY I\E w…AÛ™∑
µÛE ΩpO}”E ∑Ûw∆_—, #f…@ µ⁄|W &pOÛ∑'
5. TOfxO #Ë√xOÛ∑O O √ OO O √ OO O √ OO O √ O
ƒ}Û√ fVÕE⁄E f∑ #fVÕE⁄E…Û@ #Û∑Û@f ˜Û@} ’}Û√ TOfxO #Ë√xOÛ∑ µ…@ ©Â@. &pOÛ˜∑o...
"xOw_E'
"#x™O_√B #ÛxOÛB, #_wA w_wE} #TOoÛ@pO},
xOÛ≠Bº}Û fVÛ{— Y⁄ ∑Ûﬁ ∑w_ fV”ŸO QÂ”E QÂ},
Yﬁ} w…BÛ{∑ wEwﬁ∑ wxOwE™ |pO…Û |xO∑o fVxOÛwY}
p⁄O≈ŸO x⁄Oﬁ⁄pO Y√x⁄O|∑} YL⁄ …ÛÆL w_…ÛwY},
…∑˜∑ xOw_ QÂxO_Û QÂY QÂfE, #Y⁄∑ {xOÛ@∑ YEÛf &∑,
pOB_pO… A⁄xOﬁ…⁄ ﬁ⁄xO ˜⁄_, fVl÷w´E Y⁄∑ f√xOQÂ wLf⁄∑' (62.n)
6. #wEB}Û@»®E #Ë√xOÛ∑@ √ O@ √ O@ √ O@ √ O
ƒ}Û√ xOÛ@œ _ÕE⁄…√⁄ _AÛ∑—-{JOÛ_—…@ _o™… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ’}Û√ #wEB}Û@»®E #Ë√xOÛ∑
µ…@ ©Â@... &pOÛ˜∑o
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"©Â√pO _@EÛË'
∑w_ xOÛ@|ŸO fV”ŸO fVxOÛB ∑ÛwQÂE œB xOÛ@ŸO— ﬁ˜@‹_∑Û,
w_wA xOÛ@ŸO— xOÛ@ŸO— w… w_‹_ YÈQÂ… xOÛË xOÛ@ŸO— I}√xOÛ∑Û
˜} ﬁ@n xOÛ@ŸO— #Aﬁ™˜√EÛ xOTOE xOÛ@ŸO— ﬁ˜ÛµË—,
BwB xOÛ@ŸO— QÂ”pOÛ …√pO Õ_Ûﬁ— xOÛ@ŸO— Y⁄∑ …Û” w…‹_Ë—
µ≠Cﬁo xOÛ@ŸO— A…@B _≠I_ BxO xOÛ@ŸO— w_ËÛY…√
L≠ËÛ@xO_√|pOE fpOﬁfpO Y@œ xOÛ@ŸO— E—Z™ w…_ÛY…√
Y∑f√{ xOÛ@ŸO—…— #E⁄Ë Y⁄√pO∑ w∆ﬁÛ xOÛ@ŸO— _Y⁄√A∑Û
YÛﬁ⁄ß xOÛ@ŸO— ”√I—∑ BÛ@IÛ xOÛ@ŸO— {√ß I}√xO∑Û
_f⁄ xOÛ@ŸO— }G f⁄w…E f⁄ p@O_ p@O_ pO}ÛË IÛ@
B⁄I ‚w≈ŸO xOÛ@|ŸOxOY⁄AÛ CÛ_xO f∑ﬁ ”wEpOÛ}xO fVIÛ≠,
µVÔÛ√¤O xOÛ@|ŸOY w_f⁄Ë w_”V˜ w_ﬁË QÂYQÂ” w_ÕE∑_≠
xOÛﬁA⁄xO xOÛ@|ŸOxO xOÛﬁpOÛEÛ w_UuE w_U√I∑≠.' (62-{)
7. &’fV@ÆÛ #Ë√xOÛ∑V @ √ OV @ √ OV @ √ OV @ √ O
ƒ}Û√ fVÕE⁄EﬁÛ√ #fVÕE⁄E…— Y√IÛ_…Û p@O«Û} ’}Û√ &’fV@ÆÛ #Ë√xOÛ∑ µ…@ &pOÛ˜∑o...
"©Â√pO fW∑—'
"xO{ ‹}Ûﬁ Yn… _∏O—E _TOZ,
QÂ…⁄ n@|∑ QÂËQÂ wﬁwË IÈ√” Q⁄ÂZ'
8. Õ_IÛ_Û@»®E #Ë√xOÛ∑@ √ O@ √ O@ √ O@ √ O
xOÛ@œfo _ÕE⁄…Û Õ_ÛIÛw_xO _o™……@ Õ_IÛ_Û@»®E #Ë√xOÛ∑ xO˜@_Û} ©Â@. #ZÛ™E≤
xOÛ@œfo fVxOÛ∑…— {@‰OÛ, xOÛ}™ x@O IÛ_Û@…⁄√ }ZÛZ™ TOf@ _o™… Z}⁄√ ˜Û@}, E@…@ Õ_IÛ_Û@»®E
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#Ë√xOÛ∑ ”oÛ} ©Â@. "Õ_IÛ_Û@|xOE' BÏpO…Û@ #Z™ ©Â@. "Õ_IÛ_ Y√µ√A— }⁄»®E' #_EÛ∑{|∑L…⁄√
&pOÛ˜∑o...
"pOÛ@˜ Û'
"∑ÛQÂ QÂ…xO fŸO∑Ûw”…—, wﬁwË”⁄∑⁄ Q⁄Â_wE YÛﬁÛQÂ,
#Ûœ ﬁ√¤Of ﬁÛ√• Eµ, x√OE Yﬁ—f YxOÛQÂ.' (1)
@|∑ ”Û√sO ∑Û QÂ…xO fŸO∑Û…— Y f⁄w…E,
ƒ}Û≠ w˜ﬁw”∑— ﬁ}…Û_E—, TOß [}Û˜ ∑Y |∑E: (2)
_ÛﬁY√” µw…EÛ _…—, pOwÆ… ∑ÛQÂ w_p@O˜:
w…xOŸO _@|pO x@O #Ûœ w…QÂ, p√OfwE Yw˜E Y…@˜: (3) (62-©Â)
9. ﬁÛËÛ@fﬁÛ #Ë√xOÛ∑@ √ O@ √ O@ √ O@ √ O
ﬁÛËÛ@fﬁÛ #@ &fﬁÛ…Û@ QÂ #@xO I@pO ©Â@. #˜—> #@xO &fﬁ@}…Û√ #…@xO &fﬁÛ…Û@
”⁄√ZÛ}Û√ ˜Û@} ©Â@. "#_EÛ∑{|∑L'ﬁÛ√ xOw_#@ #Û #Ë√xOÛ∑Û@…Û@ _A⁄ fVﬁÛoﬁÛ√ fV}Û@” xO}Û@™ ©Â@
&pOÛ˜∑o...
’}Û≠ ˜ﬁ pO∑Y… ∑Ûﬁ xOÛ≠, fÛ}Û≠ f⁄±} fVxOÛB,
xO˜E YxOË ﬁﬁ u} xO∑˜÷√, w…E wY} Yw˜E w…_ÛY;
10. &fﬁÛ #Ë√xOÛ∑√ O√ O√ O√ O
#˜—> &fﬁ@}…— &fﬁÛ……— YÛZ@ E⁄Ë…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #ZÛ™E≤ µ@ wI–
_ÕE⁄#Û@ﬁÛ√ #ÛxÈOwE, ∑√”, IÛ_ #Û|pO…— µÛµE@ YﬁÛ…EÛ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #ZÛ™E≤
fVÕE⁄E #…@ #fVÕE⁄EﬁÛ√ YﬁÛ…EÛ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@ ’}Û√ &fﬁÛ #Ë√xOÛ∑ µ…@ ©Â@. &pOÛ˜∑o...
"xOw_E'
xO∑E BL⁄ ∆}xOÛË xOÛ@¤O Q⁄Â ©ÂÛ√•Û≠ |xO˜÷√ xOÛ∑…,
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µÛËxO _ÈW #_◊} E˜Û™, µË w˜… ∆—… E…,
}Ûw… YÛ@œ #_Y∑ fÛœ, xO∑E µË _È|W˜— xÈOﬁ ∏OOﬁ,
QÂ≠Y@ xOwoxOÛ _»±˜ µJOE, pOÛ_Û…Ë _≠∆ﬁ,
#…⁄Y∑Û≠ Aﬁ™ w˜√YÛ #w∆Ë, _Y⁄AÛ xO∑Û≠ w…©ÂL— Yµ,
wAxO pO}Û@ xO|∑˜√ YL⁄YÛ@, }˜Û≠ f|∑≈}Û≠ Y’} #µ;
11. #ZÛ™±E∑±}ÛY #Ë√xOÛ∑™ √ O™ √ O™ √ O™ √ O
ƒ}Û√ YÛﬁÛ±}Z— w_B@∆ #Z_Û w_B@∆Z— YÛﬁÛ±} xOZ……⁄√ YﬁZ™… ZE√⁄ ˜Û@} ’}Û√
"#ZÛ™±E∑±}ÛY' #Ë√xOÛ∑ µ…@ ©Â@. &pOÛ˜∑o.
"pOÛ@˜ Û@'
"_∆™ #}⁄E …ÈfEÛ w_Ë—Y—, #_wA w…xOŸO EŸO #Ûœ
&w{E µ⁄|W &’f– }˜, IÛ_— ˜@E Y⁄IÛœ;
12. pO—fxO #Ë√xOÛ∑O O √ OO O √ OO O √ OO O √ O
ƒ}Û√ fVÕE⁄E #…@ #fVÕE⁄E…Û@ Aﬁ™ (xOÛ∑o) pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@ #Z_Û EÛ@ no— µA—
|∏O}Û#Û@…⁄√ #@xO QÂ xOÛ∑o pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@ ’}Û√ pO—fxO #Ë√xOÛ∑ µ…@ ©Â@. #_EÛ∑{|∑L…⁄√
&pOÛ˜∑o...
"pOÛ@˜ Û@'
x⁄OµQÂ@ xOÛ…@ ∆√QÂ, x⁄O|ŸOË x⁄OwE x⁄O{ÛË:
wL}Û w_B@∆ Q⁄Â pOÛwBxOÛ, œ…x@O #@œ ˜ÛË;
&f∑Û@®E #Ë√xOÛ∑Û@…Û√ &pOÛ˜∑oÛ@ f∑Z— xO˜— BxOÛ} x@O xOw__∑ …∑˜∑pOÛYu…@
BÏpOÛË√xOÛ∑Û@ﬁÛ√ _≠oY”Ûœ #Ë√xOÛ∑ #…⁄fVÛY #Ë√xOÛ∑ #…@ #ZÛ™Ë√xOÛ∑Û@ﬁÛ√ &fﬁÛ, &’f@ÆÛ,
TOfxO ‚‰OÛ√E, pO—fxO #…@ Õ_ÛIÛ_Û@»®E #Ë√xOÛ∑ Yw_B@∆ TO{@ ©Â@. TOfxO…Û EÛ@ o@ xOw_
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xOÛ|∑”∑ ©Â@. xÈOwEﬁÛ√ &fﬁÛ#Û@…— ˜Û∑ﬁÛ¥Û Ë”Û_— #Ûf— ©Â@. {Û∑o— YÛw˜’}xOÛ∑Û@…Û@
_≠oY”Ûœ #Ë√xOÛ∑ wfV}√ #Ë√xOÛ∑ ©Â@ #…@ xOw_ …∑˜∑pOÛYu {Û∑o—B≠Ë—…Û #@xO ﬁ˜Û…
xOw__∑ ©Â@, ƒ}Û√ ”ÚﬁÛ√ fo _}oY”Ûœ ﬁ¥— #Û_@, E@_Û YÛw˜|’}xO _ÛEÛ_∑oﬁÛ√
n¤OÛ}@ËÛ …∑˜∑pOÛYu…— xOÛ@œ fo ∑{…ÛﬁÛ√ _≠oY”Ûœ &˙ﬁ ∑—E@ _oÛ}@Ë— ˜Û@} E@
Õ_ÛIÛw_xO µÛµE ©Â@. "#_EÛ∑{|∑L'ﬁÛ√ _o™Y”Ûœ…Û√ EﬁÛﬁ TOfÛ@ «\µ QÂ Y⁄√pO∑ #…@
Õ_ÛIÛw_xO TOf@ #Û_EÛ√ QÂoÛ} ©Â@. xÈOwEﬁÛ√ fV}’…f\_™xO #Ë√xOÛ∑Û@…Û@ fV}Û@” xO∑EÛ xOw_ ®}Û√}
p@O«ÛEÛ …Z—. xÈOwEﬁÛ√ #Û_EÛ #Ë√xOÛ∑Û@ _{……— _∏OEÛ EZÛ B≠Ë—…— {ﬁ’xOÛ|∑EÛ…Û xOÛ∑o@
Õ_ÛIÛw_xO TOf@ _oÛ}@ËÛ pOBÛ™} ©Â@.
5.4 "#_EÛ∑{|∑L'ﬁÛ√ _o™…Û@√ ™ @√ ™ @√ ™ @√ ™ @
∑Y, ©Â√pO, #Ë√xOÛ∑, ∑—wE, xOÛ[}-”⁄o _”@∑@ µÛµEÛ@…— ‚w≈ŸO#@ 16ﬁ— YpO—…Û
∑ÛQÂÕZÛ…— wf√”Ë B≠Ë—ﬁÛ√ xOw__∑ …∑˜∑pOÛY µÛ∑˜ŸO xÈOE "#_EÛ∑{|∑L' ﬁ˜ÛxOÛ[} #@xO
}⁄”—… YÛw˜’}xÈOwE E∑—x@O fVwEvOÛ A∑Û_@ ©Â@. 16861 ©Â√pOÛ@ﬁÛ√ ∑{Û}@Ë√⁄ #Û ﬁ˜ÛxOÛ} xOÛ[},
YÛw˜’} #…@ xOÛ[} wQÂGÛY⁄#Û@…— pO∑@xO fVxOÛ∑…— wQÂGÛYÛ#Û@…@ Y√EÛ@∆@ E@_√⁄ ©Â@. #ÛfoÛ
fVÛ{—… xOÛ[}Û{Û}Û@™#@ #Ûf@ËÛ xOÛ[} wYWÛ√EÛ@- w…}ﬁÛ@…@ #ÛAÛ∑@ "#_EÛ∑{|∑L'…⁄√ ﬁ\º}Û√xO…
xO∑—#@ EÛ@ E@ﬁÛ√ fo #Û xÈOwE Yl¥ f⁄∑_Û∑ ZÛ} ©Â@. YÛZÛ@YÛZ ﬁ◊}xOÛ¥…— E’xOÛË—…
IÛ∆Û B≠Ë—…Û@ fo w{EÛ∑-[}_˜Û∑ "#_EÛ∑{|∑L' xO∑Û_— #Ûf@ ©Â@. xOÛ@œfo ﬁ˜ÛxOÛ[}
ﬁÛŸ@O ∑Y, #Ë√xOÛ∑, ©Â√pO #…@ _o™…xOËÛ w_B@∆ ﬁ˜b_ A∑Û_@ ©Â@. #L@ "#_EÛ∑{|∑L'
ﬁ˜ÛxOÛ[}ﬁÛ√ xOw__∑ …∑˜∑pOÛY…— _o™…xOËÛ-B»®E…@ EfÛY_Û…Û@ &f∏Oﬁ ©Â@.
"#_EÛ∑{|∑L'…— ©Â√pO Y√ˆ }Û QÂ E@…— ﬁ˜ÛxOÛ}EÛ lËxO…@ pOBÛ™_— #Ûf@ ©Â@. xÈOwEﬁÛ√
#Y√ˆ} xOZÛ#Û@ #…@ fÛLÛ@ ÕZÛ… fÛ~}Û√ ©Â@ E@Z— Õ_ÛIÛw_xO ©Â@ x@O E@ﬁÛ√ _o™…Û@…@ w_B@∆
fVﬁÛoﬁÛ√ ÕZÛ…-ﬁÛ… ﬁ∞}Û√ ˜Û@}, "#_EÛ∑{|∑L'ﬁÛ√ #Y√ˆ } _o™…Û@ xOw_#@ ∑Q\Â xO}Û] ©Â@.
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#Û _o™…Û@ ﬁÛL Y√ˆ }Û QÂ …˜— f∑√E⁄ ”⁄oYb_…— ‚w≈ŸO#@ fo w_wB‰O ÕZÛ… A∑Û_@ ©Â@.
xOw_ …∑˜∑pOÛY@ xÈOwEﬁÛ√ fVY√”, f|∑»ÕZwE EZÛ fÛLÛ@ #…@ xOZÛ…@ #…⁄TOf _o™…Û@ ∑Q\Â xO}Û]
©Â@. xOw_ fÛ@EÛ…— w_wB‰O _o™…xOËÛ B»®E ›Û∑Û IÛ_xOÛ@ YﬁÆ YÛ‚‹}-w{LÛ’ﬁxOEÛ…@ ∑Q\Â
xO∑— #Ûf@ ©Â@ #…@ #Û _o™…Û@…— w_wB‰OEÛ #@ ©Â@ x@O #Û _o™…Û@ xOZÛ…@ xOÛ@œfo QÂa}Û#@
˜Ûw…xOÛ∑xO …—_¤OEÛ …Z—. &ºŸOÛ…⁄√ xOZÛ…@ _@” #Ûf_ÛﬁÛ√ Y˜Û}xO Eb_ E∑—x@O &fxOÛ∑xO …—_¤@O
©Â@. YÛZÛ@YÛZ #Û _o™…Û@ﬁÛ√ {Û∑o Y˜QÂ …ÛpO_≠I_ fo #xOµ√A ∑ @˜ ©Â@. #Û …ÛpO_≠I_
fo xOÛ[}…Û ﬁﬁ™…@ &fxOÛ∑xO …—_¤@O ©Â@.
"#_EÛ∑{|∑L'ﬁÛ√ ÕZÛ… fÛﬁ@ËÛ√ #Y√ˆ } _o™…Û@ [}»®E_o™…Û@, fVxÈOwE_o™…Û@, }⁄W
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"What charm earnestness and Noble Sentiments There songs have
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